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Као што je познато, Даничив je систематски обрадио само
акценте именица и придева, a HHje стигао да „претражи" акценте
осталих речи, па ни заменица. Али он je у CBojHM Облицима2)
обележио акценат свих заменица, онако исто као и Вук, што ми
je послужило за упорейиваьье са cbojhm говором.
У поцерском говору има прилично отступала од тог вуков-
ског акцента, нарочито у погледу квантитета, па fee овде бити
говора о тим отступан>има.
1. Личне заменице.
Акиенат личних заменица не разлику]'е се по месту и квали-
тету од оног што га je Вук забележио, сем у instr. sing., где има
ÄBojaK акценат и код заменица jâ и он, у вези са проширеним
обликом. Као и Даничий, поцерски говор има кйм и кйме, чйм и
чиме, мном и мно'ме, н>им и н>име, н>дм и ломе. Облике мно'ме,
н>йме и н>о'ме забележили су и НоваковиЪ:!),'МаретиЬ4) и CTojaHOBHh5).
Облици мноме, миме, н>оме са акцентом на Kpajy постали су
под yTHuajeM осталих падежа, у Kojnx je акценат на Kpajy, само je
овде ' акц. уместо \ зато што je основни самогласник дуг.
Заменица ко изговара се и с дужином ко, али само кад се
употребл>ава без глагола: „кд шо вйчё ?" — „ко, зар jâ ?" За
меница шшо (шшд) тако исто, и то само прилошки, у значенъу
зашшо : шшо седйш ?" — „Не шреба да долазиш. — А шшо?" Иначе,
') Акценти именица и придеви об]'ав.ъени су у Српском Диалект. Збор-
нику И, стр. 307—359.
2) Ъ. ДаничиЬ, Облици српскога je.iMKa. Београд. 1863.
3) Српска Граматика, Београд. 1891.
4) Oramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1899, стр. 183.
5) Српска Граматика за II разред гимназ^'е, Београд, 1926.
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у значеььу упитне личне заменице, употребл>ава се само шша (шша).
Релативна заменица шшо и кад сто\п у место ко]и-а-е нема свог
акцента, него се употребл>ава проклитично : „А шшо ме ййшаш за
Марка, шд }е 'вакд бйло." — „Ндвац шшо си га зарадид."
Сложени облици могу бити само без дужине у пот. :
нйко, свако, ко/'екд, (зк.), нёшшо, (ре^е нёшша), али нйшша, свашша;
ко]ешша, а с предлогом ни за шшо поред ни за шша, адверби]ално
йошшо. Као што се види, овде имамо случа] непренесеног акцента
на кра]у вишесложне речи : ко;'екд, ко]ешш'а, као да су то две
одво]ене речи. Да ли ]е то ново образование или ]е остатак старе
акцентуаци]е, тешко ]е утврдити, само истичем да се акценатски
облик ко]ёшша (с пренесеним старим акцентом) употребл>ава само
у значен>у прилога, а форме *ко]ёко уопште нема. Вук има ко'}ё-
шша, а нема ко]еко, али према другим сличчим примерима код
н>ега види се да ]е ко]еко и ко]ешша исправно, ]ер он има ове ви
шесложне речи с акцентом на кра]у : ко'щгод, (ко]игЩ), ко\егдё
(ко]егдй, ко]ег^ё, ко}егд}ё), ко/екйд, ко;екуд. Вук има когод (кдю$),
али у 2еп. когагод (когаго^), дакле с акцентом на кра]у.
Овако исто има^у дво]ак акценат са различним значением ове
заменице кад су сложене са партикулом -год: кдюд и когод,
шшдгод и шшогдд. Когод значи „неко", а когод значи „ма кои,
н.пр. : „Нека до§е когод од вас" — „когод дошао добро дошао".
Ова разлика у акценту у вези с разликом у значен>у не чува се и
у осталим падежима где се употребл>ава само форма с акцентом
на кра]у, разуме се са скракиван>ем дужине испред н>ега: когагод,
кй.нгдд. Решетар )е у сво]ИМ диалектима забележио ову исту по-
]аву, само се тамо разлика чува кроз све падеже : кд§а^ой-кдши§о(1-
Щет^оа' Я '), к6$а%о&-сёти$>ой О, кованой - котё§ой - к1т§ос[ Р, и
кд§а вой-кдти §'61 /?, кб%а вой-сети §М О, ко§й вой-коте §Ы Р.
У 7. пад. ]едн. у поцерском се употребл>ава]у и краНе форме
с предлогом : на чем, йдчем, д ком, д н>ем, али су дуже форме
обичн^е: чёму, коме т.\. д коме, на коме, и сл., ]ер се без акцента не
употребл>ава, о н>ёму. Чу^е се и о коме, о н>ёму, али то ]е утица] 3.
п. пошто су се облици из]едначили. Даничий ]е забележио у 7.
п. \. ком и чем, али без акцента, а за облик н>ем („у н>ем") вели
да се налази у песмама само ради стиха.
Иако ]е и у П. као и код Д. у ]еднини у свима падежима
акценат на кра]у, ипак кад се 2. одн. 4. падеж употреби с пред-
*) Ради краткоЬе убудуЬе обележаваКе се: поцерски говор са П, ду-
бровачки са К, озриниНки са О, прчан>ски са Р, ДаничиЬ са Д.
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логом акценат се у П. преноси на предлог, као да je стари акценат
на првом слогу: од мене, за шебе, око себе, због чего, на когй,
исто као и самнбм, са Шеббм (sic!), за себбм (sic!). Ово исто
сретамо и у шьевал>ском говору '), а у Решетаревим ди]алектима
и без предлога акценат се налази на пометку : тепе, mêni. По ми-
шл>ензу проф. Решетара акценат на корену je HOBMjer порекла, а
дошао je прво при употреби с предлозима под yTHuajeM 6. падежа,
Kojn ce Hajnemhe употребл>ава с предлозима, дакле према за шобом,
са собом развило се и за мене и за шебе. У говору острва Раба
има dat. menï (поред meni), али gen. -асе, Kojn се место употребл>ава
са предлогом, има mène. Пошто je у руском je3HKy акценат у свима
падежима на icpajy, а тако исто и у словеначком — менЛ, Шебя,
собой, menój, tebój, sebój — то би у 6. п. акценат на пометку био
HOBnjer порекла, према коме су образоване и форме од мене, Пред
Шебе, ни за кош, ни око чеш.
У погледу квантитета П се разливе од Д у томе што у Д
има само он, с дугим слогом, а у Д. има <5« и он (Вук je ово
друго мак метнуо у заграду) и што у gen. асе. sing, има дуг на
ставай -а: мёне, шебе, себе, н>ёш, кош, чёш, а тако исто и при-
лепак-г у dat. sing. коме. Сйв има у gen. sg. исти акценат и кван-
титет као он : свет. Поцерски се и у овоме слаже са пл>евал>ским
говором.
Проширени dat. sing, замен, она има у П. ÄBojaK акценат:
н>о/зи и н>о]зи. Прву форму забележио je и проф. МаретиН2), а Вук
HHje забележио ни }едне ни друге. Ови проширени облици заме-
нички HMajy ÄBojaK акценат: менйкар и менйкар, шебокар и шебикар,
себйкар и себйкар, н>ёмукар и лемукар; gen. sing, има само мене-
ка(р), шебёка(р), себёка(р) weiákap. на.шкар, вамйкар. Вук има само
облик са ' акц.
2. Придевне замените.
ripHCBojHe заменице mô], iïiBÔj, ctsôj, наш, ваш HMajy у свима
падежима ]едпиие и множине исти акценат као и код Вука, само
je у П. -е- у наставку gen., dat. i instr. sing, дуго : мд']ег-(а)-м0]ём,
meôjëi(a) - üieöjüM, cBÖjei(a) - ceójéM, нашёг(а) - нашём(у), вашёг(а)-
вашем. У Д. нема ове дужине, али вели да }ужни говор има Mojujex,
нашщех, MojujeM, нашщем, а Вук jy je у ceojoj граматици ставио
*) Г. РужичиЬ. Акценатскн систем п.ъевалског говора. Срп. Ди]ал. Зборник
III, ст. 147.
*) Ор. CiL стр. 185.
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у заграду. Ова дужина \е постала угледаььем на сложену придевску
промену, преко облика ]еднине ж. рода и облика множине, ко|и сви,
сем 4. пад. ]едн. 1. и 4. п. множ., има]у дужину (мб/ё, мб]б], мд]бм,
мб/йх, мо']йм), тим пре што ]е шзгг. 5т§. имао вей дужину — мд]йм.
Ову дужину има и дубровачки говор.
Заменице н>ёгдв, н>ёюва, тюво, нмхдв, н>йхово, н>йн, н>йно,
н>ён, н>ёна, н>ёно, н>ёзйн, н>ёзина, н>ёзино, чщй, чщй, чй]ё (изузев 1 и
4 пад. ]едн. и множ.) мен^у се у П. као одре^ени придеви: н>ёю~
вбг(а), н>ёювбм(е), н>ёювйм, Нгёговбм, лёговйх, н>ёювйм и сл., док
Д вели да могу имати и облике одре^ених придева, али да су врло
ретки, а Вук у сво]0] граматици вели да се мен>а]у као жуш, уз
ко|и придев наводи и просту и сложену промену, те се не види да
ли он мисли да ове заменице могу имати акценат и по сложено]
промени. Под утица]ем осталих падежа дужина наставка пренета ]е
и у пот. 5Ю§. те у муш. роду има наставак -бв, што ]е после про-
ширено и на придеве, чега код В. и Д. нема. Фонетским путем ова
дужина не може се об]аснити, ]ер случа^еви типа лбйбв-лдйова
постали су под утип^ем маиарског ]езика.
Показне заменице шЩ, двй], она], исти акценат и кван-
титет као и код Вука: ШЪгй-шош-Шйм, днога-дномё-днйм и др.
Ова дужина развила се прво у пот. 5т§. због -/, па пошто се ра-
ни]е ово -/- додавало и осталим падежима на кра|у, али \е доцн^е
отпало, то ]е иза н>ега остала дужина кра]н>ег самогласника. У П.
§еп. и аат. 51 п§. могу да гласе и Шдг-Шдм, двбг-двбм, днбг-днбм.
Ово продул>иван>е настало ]е под утица]ем придевских облика:
слашкбг-слашкбм. Али ова] и она'} могу у П. имати акценат и на
корену два], онщ, двога, днога, с предлогом дд овогй.
Заменице ко]й и чщй, мен>а]у се као придеви одрет^енога вида,
те има]у дужину другог слога: кд]ё1(а)-кд]йм-кд]ём-кд]йх, чщё1(а)-
чй]ём-чщйм-чщйх. По Вуку ове заменице могу бити с овом дужином
и без н>е; облике без дужине ставл>а у заграду.
Заменице какав, Шакав, овакав, онакав, нёкакав, нйкакав има]у
дужину другог слога у пот. зт^. мушког рода: какав, шакав, онакав,
овакав, нёкакав, нйкакйв. Можда ]е ова дужина постала и фонет
ским путем, прво у случа]евима кад после -в- долази енклитична
реч са почетним сугласником, као н. пр. какйв си, па ]е после ду
жина уопгатена, а можда ]е дошла и под утица]ем форми онакй,
Шакй, и сл., у ко)их има дужина наставка, поред осталих, и у првом
падежу. Форме на -б у пот. 5т§. су чешке у П. него оне на -ав:
шакй-й-б, онакй-а-б и сл.
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У сво]0] граматици Вук има какав, такав, овакав, онакав без
дужине, али у жен. и сред, роду шаква- Шаквб, оваква- оваквд,
онаква-онаквд. Ме^утим Д. нема дужине, ]ер вели да се ове заме-
нице могу мен>ати као заменице и као неодре^ени придеви, а код
н>ега су обе те промене без ове дужине.
Придевне заменице за количину оволйкй, онолйкй, шолйкй,
колика има^у у П. дво]ак и тро]*ак акценат: (о)волйкй, Шолйкй,
(о)нолйкй, колйкй и (о)вблика, (о)ндлика, Шдликй и шолйкй, колика
и коликй. Вук има кдлик-колйка-кдлико без дугих наставника-б-З-б,
али прилог колико и йХдлико поред шолйко.
Заменица сам-сама-само мен>а се у П. као и остале придевне
заменице по сложено] придевско] промени са старим акцентима на
наставку у свима падежима: самб1(а)-самйм-са'мбм(е)-самё-самйх
и т. д., али може имати акценат и на пометку : самй-сама-самд-
самбг-самбм, онако исто као одре^ени вид придева сам (зо1и5).
Забележио сам и држи се й сама, што претпоставл>а облик сама.
СудеЬи према прилозимв само и насамо акценат ]е првобитно био
на корену код придева, а код заменице на кра]у, па ]е доцни]е
акценат помешан. Код Д. ова заменица има ' акценат, без дужине
наставка у 2, 3 и 7. п. \. : сама, самог(-а)-самом(е).
Заменица сав-сва-свё има у П. исти акценат и квантитет као
и зам. шшд : свёга-{свё1)-свёму-свйм-свёму (свем).
IV. БРО]ЕВИ.
1. Прости бро]еви.
Бро] 1 изговара се у пот. 51гн*. : ]ёдан-]ёдна-'}ёдно , те се
разлику]е од Вуковог изговора тиме што има дужину у м. р. на
кра]у, али кад се употреби као саставни део прилога, нема дужине:
\едамйуш, ;едарёд. Овщ бро\ межа се као одре^ени придев (изузев
1 и 4 пад.): ]ёдндг(а)-]ёдндм(е)-]ёднам-]ёдном-]ёднё-]ёдно]-]ёднйхну.л-
Вук ни)е обележио акценат овог бро]а изузев пот. зт^., само вели
да се мен>а као придев, што би се могло слагати с П, ако ]е мислио
на одре^ени вид, а Д каже да се межа као заменице ко]е има]у
род и износи промену : \едно1а-']едному-\едни-\еднщех, без обележа-
ван>а ни акцента ни квантитета.
Кад ова] бро], спо]ен с речицом ни-, има одречно значение
онда у П гласи : нщеЬйн-нщедна-нщедно и нщёдан-нщёдна-нщёдно,
са истим акцентом у свима падежима. Вук има одре^ени облик
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нщедт-а-о, али само употреб.ъено у виду грдн>е: ий}една врёро!
а Д о овоме ништа не говори.
Два-двё-два и шрй има промену и акценат као код Д, а
чёш(и)рй, за разлику од Д, има дуго и и ретко се межа.
Остали бро]еви не мен^у се и има]у исти акценат ко]и и Вук:
йёш, шёс(ш), сёдам, осам, дёвёш, дёсеш, /еданёс, дванёс, шрйнёс,
чешрнёс, йёшнёс, шёснёс, седамнёс, осамнёс, девёшнёс, двадесёш и
дваес, шрйдесёш и шрйес, чешрдёсёт, чёшресш и чёшрес, йедёсёш,
шёсёш (шездёсёш ретко), седамдёсёш, осамдёсёш, деведёсёш, сшд,
двёсШа, шрйсша. У Вука двадесёш нема дугог завршетка, а остале
десетице има]у га. Сшдшина има исти акценат и промену као и у Д.,
а 1000 се изговара йлада, а у Вука хилада.
2. Редни бро]°еви.
Редни бро]еви мен^у се и у П као одре^ени придеви, али
се дужина наставака не чува увек. И овде, као и код других врста
речи и облика, у П се дужина после акцента не]еднако чува,
према томе после ко]ег акцента се изговара дужина и да ли ]е
дуги слог затворен или отворен. Бро] йрви има •"- акценат и после
жега у затвореним слоговима дужина се изгубила, а у отвореним
има полу дужина, ко|у Ну обележити знаком —, ]ер }е стварно час
дужина час краткоЬа, а некад се не може тачно одредити да ли }е
то кратак или полудуг слог. Према томе жегова промена овако из-
гледа : йрвй-йрвдш (ирво1)-йрвдме-(йрвом)-йрвйм-йрвё-йрвд]-йрв$
йрво м-Орвйх, Редни бро] другй-а-о- у наставцима са отвореним
слоговима чува потпуму дужину, а у затвореним има полудужину:
другого - (другбг)-другбме - (другом) - другйм- другё-другд/-других,
Ьро\ десеш кад постане редни бро] има на првом слогу 4 акценат као
и у В, али отвореии слогови у наставцима има]у само полудужину,
а затворени су потпуно изгубили дужину. Да ]е то полудужина ]асно
се види но потпуно дугом -е- ко]ч претходи наставку : дёсёшй-дёсёшй-
дссШд-дёсёшбга-(дёсёшог) - дёсёШоме- (дёсёшом), дёсёшйм-дёсёшё-
дёсёшд1-дёсёшй-дёсёШйх.
Бро]еви дал>е од десет изгубили су скоро потпуно дужину
наставака у свима полажа]има, што се об]аши>ава великом дужином
речи, дужином претходног -е- испред наставка и удал>еношЬу ду-
жине од акцентованог слога, тако да оста]е мало експираторне
снаге за продужен изговор наставака.
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3. Збирни бро]'еви.
Двд/е, дбо]'е, Ьбадво]е, ШрЩе, четверо (четверо), йёшоро (иешеро)
шёсшоро (шестеро), сёдморо (сёдмеро), Ъсморо (осмеро), дёвешоро
(дёвешеро), дёсешоро (дёсешеро), /еданёсшоро ]еданёсшеро и т. д.
дваесшоро (дваесшеро), шрйесшоро (шрйесшеро) и т. д. Акценат се
поклапа са Вуковим, ]едино Вук има дбо]е.
Сви ови бро]еви мен^у се као заменице: двбш-двбме (двбма),
Ъбадво]е-обадвбга-обадвбме (обадвбма), оббга-оббме (оббма), тако
и шрЬ}е, а за бро]еве дал>е изгледа ми да се и не деклину)у у ]ед-
нини, а у множини сви оваки збирни бро]еви мен^у се по при-
девско) промени: дво;П(х)-двЬ]йм, чёшвори(х)-чёшворйм и т. д.
Кад се ови бро^еви употребл>ава)у с предлозима, хч акценат
прелази на предлог : на дво/е, на шро/е, По Пешоро.
Збирне именице двд(\)ща-шро(\)ица-чешворица и т. д. мен>а]у
се као именице жен. рода на -ица, задржава]уЬи исти акценат у
свима падежима.
Збирна именица Половина изговара се и Половина. У Вука
само Половина. И остале збирне именице на -ина има]у дво^ак
акценат, са дво]аким значением Шрёкина значи дану треЪег дана по
смрти, сёдмина з ачи дану седмог дана по смрти и седморицу
л>уди, чешвршина, Пёшина, шёсшина и т. д. толики бро] л>уди, а шре-
кйна, чешвршина, Пешйна, шесшина, седмина и т. д. значи толики
део нечега. Код Вука има^у само примери са старим акцентом на
претпоследи>ем слогу за сва значена.
V. ГЛАГОЛИ.
Акценат у глагола поцерског говора не отступа од Вуковог
акцента, како га ]е систематисао и об]аснио Даничин1)-
Што се тиче самог акцента т.]. квалитета и места жегова,
само по]едини глаголи не иду у ону трупу у ко]у их )е ставио Д.
или има]у и друкчи]и акценат него код Вука. Разлика у квалитету
акцента се често види у различитом преношежу акцента с корена
на префикс или иску проклитику.
Што се тиче квантитета наглашених слогова има отступала
од Д код по]единих глагола, али главна карактеристика глагола у
поцерском говору, у вези с акцентом, }есте скраииваьье дужина у
наставцима после акцента. По Вукову акценатском систему 1) на-
») Ка<1 6 1 47.
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ставак за основу садашжег времена (-а-, -е-, -и-) у свима лицима
^еднине и множине, сем у 3 л. множ. глагола на -а}у и -е]у дуг
]е код свих глагола сем код могу и хдку ; 2) лични наставак 3 л.
множине (-у, -е) увек ]е дуг. Дакле : ]ёдем-}ёЫмо-\еду, иаднём-иад-
нёмо-йаднёше-йадну, ййшЪм-ййшёш-ййшу, чашам - чишамо -чйШа/у,
вйдйм-вйдйше-вйдё. Али Вук у свор] граматици дво]ако обележава
квантитет глагола т. шрёсши, лиши, казйваши, сндваши, ставл^уЪи
)едне облике у заграду : шрёсем (шрёсем), лй/ем (лй/ём, казу/ем
(казу]ём), сну/ем (сну]ём),
Ово што ]е Вук 1818 године само наговестио, а у другом
издан>у свога речника напустио, то }е у поцерском говору }асно
изражено. Дужина ненаглашених слогова у наставцима за основу
садашн>ег времена }е код многих глагола потпуно или делимично
изгублена и све се више губи. То ]е општа по]ава нашег ]езика,
и ако засада више периферирког карактера, па ]е захватила и
поцерски говор. Чувале или гублеже ове дужине после акцента,
код глагола као и код других речи, зависи : 1) од квалитета и
квантитета акцента ; 2) од квантитета претходног слога ; 3^ од тога
да ли ]е првобитно дуги слог затворен или отворен.
Пре свега, у затвореним слоговима дужина ]е краЬа него у
отвореним, нарочито ако ]е та]' слог доста удал>ен од акцента, ]ер
се ]едан део експираторне снаге мора употребити за изговор су-
гласника ко|им се слог затвара. Зато ]е друкчи]и квантитет кра]н>ег
-а у иёвам него у аёва. Ова разлика се по]ачава и сасвим ]асно
истиче, ако претходи дуг низлазан акценат.
После дугог низлазног акцента стара дужина се скраЬу]е, и
то у затвореним слоговима и у отвореним кад нису на кра]у ре-
ченице потпуно, а у отвореним упола или потпуно ; гл. йййаши има
у сад. времену: ййййм-йййамо, ййаа ли йййа ; 3 л. мн. гл. Правдами-'
йравда]у и йравда]'у.
После кратког низлазног акцента у отвореним слоговима чува
се дужина а у затвореном полудужина: ййайм-йййа.
После дугог улазног акцента у затвореним слоговима има
полудужина, а у отвореним потпуна дужина : зёбём-зёбё.
После кратког низлазног и у отвореним и у затвореним слого
вима чува се дужина: грёбём-грёбё, мада ]е у затвореним нетто краЬа.
Ако у вишесложно] речи дугом сугласнику наставка за основу
претходи неакцентована дужина, он се скрапе после сваког ак
цента у затвореним слоговима потпуно, а у отвореним упола
или уместо тога има само ]ачи иктус на кра]у : йабйрчйш-йй
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бйрчй, /еднйчйм - /ёднйчй, заливам (али зйливйм) зйлйвй, Jádpan-
кЬм или JàdpmkôM; нема примера за ~ акц.
Ово скравиван>е налазимо не само код садаш. времена, вей
и код других глаголских облика.
Пре^ашн>е несвршено време, уколико се употребл>ава, држи
се истог правила о скраниван>у дужина: хвалйх - хвалйше, игрйх-
йгрйше, йёвйх-йевйше, иамМх-иамкаше.
Трпни придеви на -ен код Д HeMajy дужине, а у П HMajy, и
то само у пот. sing, мушког рода после узлазних акцената, а могу
бити и без те дужине. Како je ту затворен слог, имамо управо
полудужину, Kojy ну ипак обележавати дужином, да бих jacHHje
истакао ту особину, KojoM се П разливе од Д дакле у П има:
везён и вёзен, шрёсён и шрёсен, бодён и боден, жежён и жёжен,
йёчён и йёчен, гребен и гребен, вршен и вршен, жн>евён и жн>евен,
йойщён и йойщен, млевён и млёвен и т. д., али само хвален, вй^ен
и сл. Иначе, за остале трпне придеве вреди правило о скраниван>у
дужине после акцента.
Потребно je овде истави да дужина после акцента, уколико
се у П чувэ, HHje увек исте природе. Тако н. пр. у мёшём дужина
на -е од наставка je равна, исте висине за цело време TpajaH>a, а у
мешнем она од пометка до Kpaja пада, наставл^уяи онде где je тон
претходног наглашеног слога завршио падание. Али има разлике
и измену зовем и зове, jep у првом aiynajy неакцентована дужина
]аче пада него у другом. У зовем неакцентовани слог je затворен
сугласником -м-, због чега се при изговору -е- облик усне дупле
поступно подешава за изговор -м-, тако да nocraje затворен, скоро
као при изговору самогласника -у. Због тога и тон мора да пада
дубл>е него кад je слог отворен.
Од свих глаголских акцената П се од Д Hajeniue разливе
у погледу места акцента у аористу, jep има много више глагола
Kojn у 2 и 3 л. ¡e¡j. аориста повлаче акценат на први слог (шресох-
шрёсе, бодох-бдде), а с друге стране има глагола KojH, супротно
Вуку, ни у та два лица не преносе акцента (бежах-бежа).
Као што су глаголски облици постали било од основе на
чина неодре^еног, било од основе садашжег времена, тако се и
акценат н>ихов, у главном, слаже или са акцентом начина неодре-
tjeHor или са акцентом садашнэег времена. Зато сам се држао Ре-
шетарева распореда глаголских акцената према постанку облика и
дужичи глаголских облика, модифику}уви га код по}единих облика,
према томе да ли je акценат времена садашжег на корену или не,
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Начин неодре^ени.
У погледу акцента начина неодре^еног, било да je он на ко-
рену или не, било да je }еднак акценту времена садашн>ег или не,
поцерски говор има оне исте глаголске типове Koje и Вук, само
je ме^усобни утицгц' акцента инфинитива и презента jeflnor на други
био ja4H, тако да многи глаголи не иду у ону KaTeropHjy у Kojy
их je поставио Даничин према Вуку. Други опет глаголи налазе се
на прелазном стушьу : нису joui потпуно напустили старту (т. j.
Вукову) акцентуащц'у, нити су сасвим ycвojили нову, те могу имати
ÄBojaK акценат у начину неодре^еном. О овоме не бити говора на
своме месту, а овде fcy поменути само на}типични}е случа}еве у
I врсти. Глаголи клеши, мреши, йети и др. кад су сложени гласе
у инфинитиву : зйклёШи и заклёши, умреши и умреши, иоиеши и
йойёти и т. д.
И у погледу квантитета П се слаже са Д па нема дужине пред
на;тавком -ши, сем код }едносложних основа I врете типа клёши,
мреши и др., где je новеет порекла. Што се тиче дужине осталих
слогова, има по]единих вишесложмих глагола KojH HMajy друкчи]и
квантитет наглашеног слога него код Д> као н.пр. : возакаши се
(Д. возакаши се), перешаши (Д. hepéíüauiu), шурчиши (Д. шурчиши),
мйюлиши се (Д. мйюлиши се), бусаши се (Д. бусаши се) и т.д.
А), ^дносложне глаголске основе.
1. Кратна инФинитивна основа.
Сложени од глагола зреши (гледати) могу имати у корену и
дуго -е-, те гласе : зйзреши и зазреши (зазреши), назреши и на-
зреши, обйзреши се и обазреши се, йрезреши и йрезреши. Ова ду-
жина развила се под утица]ем облика садаппьег времена: зазрем,
ирезрем према глаголима типа ддйрём-дойрёши, умрем-умреши.
1. Дуга инФинитивна основа.
Они исти глаголи Kojn HMajy дуг узлазни акценат кoдДимajy
га и у П (клеши, йеши, мреши и др.), али код н>ихових сложених
има разлике. Глаголи Muja се инфинитивна основа евршава на са-
могласник, иако Hiwajy на првом слогу ' акценат, ипак га код Д
преносе на префикс: мрёши-умреши, йеши-йойёши, клёши-заклеши
и т.д. Тако je и у Решетаровим диалектима и то nOKa3yje да je
првобитно на корену био узлазни акценат ( ' ), jep баш ово пре-
ношен>е акцента на префикс и открило je стару природу наших
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акцената, Koja се иначе не би могла видети, (носйм-ддносйм али
üüßM-HaüußM). Ме^утим у П сва композита тих глагола могу имати
и jeflaH и други акценат : умрёши-умрёши, йдмрёши-иомрёши, зй-
мрёши-замреши, изумрёши-изумрёши, обамрёши и обамрёши, обу-
мрёши-обумрёши, йремрёши и йремрёши, задрёши-задрёши, издрёши-
издрёши, йродрёши-йродрёши, сйдрёши-садрёШ, зйсшрёши-засшрёши,
йрдсшрёши-йросшрёши, йодйсшрёши-йодасшрёши, разасшрёши-раза-
сшрёши, дойрёши-дойрёши, сайрёши-саирёши, йрдждрёши-Орождрёши,
заклёши-заклёши, ироклёши-йроклёши, уклёши-уклёши, зачёши-за-
чёши, йочёши-йочёши, йрейочёши-йрейочёши, ошёши-ошёши, йрео-
шёши-йреошёши, зайёши-зайёши, исиёши-исйёши, наиёши-наиёши,
йойеши-йойёши, йрёйёши-йрейёши, йрййёши-йрийёши, сшёШи-сайёши,
усиёши-усйёши, засуши-засуши, изасуши-изасуши, насуши-насуШи,
осуши-осуши, обасуши-обасуши, Посуши-йосуши,' ирёсуши-йресуши,
йрдсуши-йросуши, сасуши-сасуши, усуши-усуши. У овоме се. П слаже
с шьевалзским говором ').
Дво]ак акценат HMajy у П и сии гляголи сложени од сад не-
употреблзивог несши : донёши-донёши, занёши-занёши, изнёши-из-
нёши, нанши-нанёши, наднёши-наднёши, обнёши-обнёши, однёши-
однёши, йрёнёши-йренёши, йринёши-йринёши, йронёши-йронёши, раз-
нёши-разнёши, унёши-унёши, узнёши-узнёши. Д има од свих ових
глагола само донёши и донёши, а Вук je забележио и йонёши и
ионёши. Дво]ак акценат инфинитива ових глагола палазимо и у
шьевал>ском говору. Несумн>иво je да су инфинитиви са ' акцентом
образовани по угледу на глаголе прве категор^е типа мрёши-умрёши.
Глаголи сложени од ùhu због контракци)е Mebbajy 4 у ' у ин
финитиву и у il као и код Д: dóhu, upóhu и т.д Али док код Д
само |едан од тих композита -ошики може да се изговара дво}ако:
ошйки и ошйки, дотле у П сва вишесложна композита могу да
HMajy и jeflíiH и други акценат у начину неодре^ечом : изйки-изйки,
йзйки-изйки, изнйки-изнйки, мимоки-мимоки, йрднйки-йронаки, nà-
döku-надоки, ншки-наики, дбйки-обйки, дшики-ошйки, рйзйки се-
разики се. Овако je исто и у пл>евал>ском говору и jacHo je да
je 4 акценат у начину неодре^еном дошао из садашжег времена.
Глаголи 4Hja се глаголска основа свршава на сугласник HMajy
исти акценат као код Д, само ова композита од глагола вуки и
щки HMajy ÄBojaK акценат : на префиксу и на корену. Такви су : до-
вуки-довуки, завуки-завуки, йзвуки-извуки, навуки-навуки, йовуки-
') Срп. Ди)'алекат. Зборник III, стр. 168.
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йовуки, йривуки-йривуки, йсшуки-исшуки, йошуки-йошуки, ушуки-
ушуки. За друге сложене нисам могао утврдити да ли HMajy и v
акценат у инфинитиву, а у шьевал>ском сва ова композита могу
имати оба акцента. Вероватно да je v акценат на префиксу дошао
по угледу на глаголе дшйки, чему je допринео и прошасти придев,
KojH има х акценат: ддвукб, нйвукб, дбукд, йошуко ит.д.
1. Многосложни глаголи II врете са акцентом на слогу типа
гинуши.
Има приличан 6poj глагола Koje je Д метнуо у ову групу са
друкчи}им акцентом у П. Такви су: ájenyuiu, здвнуши, (здмнуШи)^
корнуши, жйвнуши, клйкнуши, лёшнуши лишнуши, мёшнуши, (тако
и код Вука), набрёкнуши, насмёнуши се, осмёнуШи се, йодсмёнуши
се, йрёнуши се, рйнуши, свйрнуши, шрёнуши, чвркнуши, йочйнуши,
ошйочйнуши, чарнуши. Ови могу имати и дво}ак акценат: бануши-
бануши, гануши-гануши, гурнуши-гурнуши, лануши-лануши, ййснуШи-
ййснуШи, йодригнуши-йодрйгнуши, ШакнуШи-шакнуши, (али сложено
само дошакнуши), шурнуши-Шурнуши, шкрМнуши-шкрййнуши, шшйй-
нуши-шшййнуши, чайнуши-чайнуши.
Нов акценат (\ ') уместо старог може се oÖjacHHTH ути-
4ajeM акцента евршених глагола, изведених од истог корена : меш
нуши према мёШаши, свйрнуши, гурнуши према свйраШи, гураШи ит.д.
А да je инфинитив са vv акцентом, како je код Д, (а В. тако^е има
мёшнуши) старки види се по томе што и у П сложен глагол
смёшнуШи има 41 акценат.
Стари акценат на корену HMajy и ови глаголи, Kojnx нема
код Д.: Ынуши, брецнуШи се, обрецнуши се, бризнуШи, бушнуши,
гушнуши, зёзнуши, ребнуши, шёкнуши, шознуши (у Д има шоснуши),
сшдзнуши, шлйснуши, шшрёцнуши, цйкнуши (ускиснути).
Глагол дёнуши изговара се само тако, а код Вука нма и
дёнуши у значен>у „оставити", (а прво значи „слагати сено").
2. У П HeMajy акценат типа шрнуши: брйзнуши, лануши, шёк
нуши. Код Д сшукнуши изговара се и стукнуши, а у П само ово
друго; ййснуШи изговара се и ййснуши.













дкишаши се окйшаши се




Сви они (сем ойажаши) иду у акц. групу вёнчаши, а тако и
огрёбаши, ко\и код Д гласи огребаши-огреблем Овамо иду и: дра-
ъаши, йрдгъаши, свёигаши, йреканшаши, чаклаши, ко]их нема код
ВиД.
Као глёдаши има]у у П акценат \ош и ови: б'усати се, здруз-
гаши, рйшаши се, свёцбаши, ддакаши, ко]и у Д има]у акценат т.
йграШи, затим шшоёцаши, кудаши се, ко]их нема у Д.
Гл. рйлаши и докбнаши издва]а]у се из групе т. играши.
4. Нема акценат т. драши: лййсаши (слож. йдлийсаши), код
Вука исто, а Д мисли да ]е то погрешно.
5. Код глагола т. венчавайш налазимо различай акценат код
ових глагола :
Поцерски ДаничиЬ








сво]акаши се своЩаши се
селакаши се селакаши се
шворйзаши шворйзаши
шалйгаши шалйгаши




Сви ови глаголи иду у трупу т. оружаши, а поред ньих и:
амйнаши, ко]и код Д гласи: амйнаши, затим: лудараши се, луйё-
шаши и шандрлаши, ко]их Д нема.
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6. HeMajy акценат типа юнёшаши: звиждукаши, шваризаши
(Тшоризаши), шкрг'уШаши, Kojn иду у групу т. блебешаша, а из те
трупе веЬина глагола има дво^ак акценат : на другом слогу или на
првом. Onaj други акценат узет je из садаиньег времена (jaykaülu-
}аучем: jayкаши). Такви су: галииаши (юлицаши) — шлицами,
jaукаши-jàyкаши, каукаши-kàykauiu, кикдШаШи се-кикошаши се, кло-
кдшаши - клдкошаШи, малйксаши - малаксаши, маукаши - маукаши,
мирисаши-мйрисаши, ûujукаши-йщукаш, цвокдшаши-цвдкошаши,
цвркушаши-цвркушаши, цщ укаШи-цщукаши, шайушаши-шййушаши,
шкргуШаши-шкргушаши.
7. У акценатску групу хвалиШи у П не иду: во'цишиши, н>у-
шиши (Вук има тако^е нушити, али сложено напушиши и шн>у-
шиШи) и сложене: наШмуриши се, заусшавиши. Ови HMajy ÄBojaK
акценат: бациши и бациши, добаииши-добациши, забйцити-забациШи
избщиШи-избациши, набациши-нйбациши, йребациши-йрёбациши, йро-
бщиши-йрдбациши, йодбациши-йодбациши, узбщиши-узбациши, ké-
зиШи се-кёзиШи се, искёзиши се-искезиши се.
8. Глагол кййаШи гласи и кййлаши. Као йишаши има акценат
и ололаши се, йоисйрескакаши, йоисйребщаши, Kojnx Д нема, a ñe-
влеисаши, кога тако^е нема Д, иде у групу т. враюлисаши. У П
нисам забележио шцедан глагол т. крмаукаши, чейуркаши, jaàknyûlu
и араШосйлаши се, околомаЫваши. Од гл. типа вараклеисати у
П има само ойорависаши, кога нема у Вука.
9. Ови глаголи и н>ихови сложени HMajy друкчи|и акценат











мйюлиШи се мйюлиши се
мрюдиши се мрюдиши се
начёшиши се (начёчиши се) нйчешиши се
окужиши окужиши
йабирчиши йабйрчиши







зацрволчиши се зацрволчиши се
Гл. сйрёмиШи изговара се и сйрёмиши.
10. Издва]а]у се из групе т. ндсиши ови глаголи: бёсиши
(слож. удесиши), грамзиши, смдждиши, двдриши, йладиши се,
Преобразиши.
11. Ови сложени глаголи т. говдриши има]у дво|ак акценат:
йосведдчиши-йосвёдочиши, удосшд/иши-уддсШо/иши, уйокд\иши се-
уйдко]иши се, ушемёлиши-ушёмелиШи. Инфинитиви с акцентом на
првом слогу основног глагола су добили та] акценат из садашн>ег
времена : йосвёдс чим, уйоко'щм и т. д.
12. У групу глагола типа бёседиши иду и забщаШиши, уба]'а-
ШиШи се, и ко]их нема код Д. : зайёндечиши се, умаган>шйи.
13. У поцерском су се прилично измешали глаголи ш-йваши-
йвйм са он им на-йваши-у/ём, па се први могу завршавати и на
-иваши-у]ём, а други могу гласити и на -йваши-йвйм : йриближа-
ваши и йриближйваши, збун>йваши и збун>аваши.
У П има]у дво]ак начин неодре^ени ови глаголи :
ДаничиЪ Поцерски
дойунзаваши дойумаваши и дойун>йваши
йриближавиши йриближаваши и йриближйваши
завршаваши завршаваши и завршйваши
— навикаваши се и навикйваши се
ойкорачаваШи ойкорачаваши и ойкорачйваши
разортачаваши разоршачаваши и разоршачйваши
— йодврискаваши и йодврискйваШи
расйросШран>аваШи расйросшранзаваши и расйросшран>йваши
исШовараваши исШовараваши и исшоварйваШи
уйошреблаваши уйошреблаваши и уйошреблйваши
ноЫваШи ноЫваши и нокёваши
довршйваши довршйваши и довршаваши
йошкрейлйваши йошкрейлйваШи и йошкрейлаваши
йошкресйваши йошкресйваши и йошкресаваШи





























йодигрйваши (ре^е) и йодигрйваши
йричешкйваши и Оричешкаваши

















нема код Д и В. \арцаши се, гундориши,
йар']аши, кокушиши се, малшёрисаши, ойо-
йоразлежаваши се, йоизддлазиши.
Пре^ашн>е свршено време.
У погледу акцента аорист }е ]едан од на]интересантни]их гла-
голских облика и у поцерском говору.
Као што \е познато, код више глаголских типова, према Вуку,
ни]е исти акценат у свима лицима пре^ашжег свршеног времена,
веЬ 2 и 3 лице ]еднине има]у сво] засебан акценат, различит од
акцента осталих лица, ко]и ]е раван акценту инфинитива, од чи]е
се основе ова] глаголски облик и образу)е. Док н. пр. доки има у
аористу дбкох-доке и т. д., дотле узеши има узех-узёсмо-узесше-
узеше, али 2 и 3 л. ]. узе.
Друга карактеристична особина аориста )е у томе што глаголи
I врете чи]и се корен евршава на сугласник, а коренов слог ]е у
инфинитиву кратак, продужу]у га као и у садашжем времену. То
су глаголи типа красши-крадем, аорист : кр'адох-крадосмо : краде.
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Tpefea особина je да многи глаголи 4Hja се инфинитивна основа
свршава ча самогласник продул^у KpajtbH основин самогласник у
2 и 3 лицу jeflHHHe: газих.-гази, носах : ндсП и сл.
Према тумачен>у проф. Решетара, судеЬи по на]архаични]'им
нашим ди^алектима, по бугарском и црквено-словенском руског
изговора, повлачен>е акцента на почетни слог у 2 и 3 л. \ецн. аориста
je секундарна nojaea, Koja je наступила зато што се место 2 и 3
л. ]ед. аориста никако не разливе или врло тешко разливе од
3 л. jeflH. садашн>ег времена, нарочито код сложених глагола IV
и V врете (на -аши-ам и иши-им), н. пр.: садашн>е време: загазП,
забилежй, вёчерй, 2 и 3 л. ]'еднине аориста: загазП, забилежп,
вечера, jep би се *загази, *забилежй, *в'ечера мало разликовало
од садаиньег времена. Стварак>у нарочитог акцента у 2 и 3 л. j.
аориста вероватно je допринело и то што се код глагола IV врете
првобитни акценат аориста редовно слаже с акцентом 2 лица запо-
ведног начина: говорил: импер. говори, учиних : учини, екдчих: екдчи,
зато у 2 и 3 л. аор. гЪворй, учинй, екдчй. Овако o6jaiufbeH>e пот-
Kpeofcyjy и глаголи I врете типа ШрёсШи и Плёсти: кад би у 2 и 3
л. jefl. аориста остао исти акценат као у осталим лицима онда би
се форме *шрёсе, *Плёше мало разликовале од 3 л. j. садаш, вре
мена шрёсе, Плёше, због тога се добила акценатска форма Шрёсе,
Плёше. Напротив, код композита глагола иши и код глагола II врете
т. сШёгнуШи, Kojn праве аорист и по I вр. нема повлаченьа акцента
— dótjox : dótje, сшёгох.- сшёже, jep би се баш повлачен>ем акцента
код глагола првог типа из}едначио аорист са садашн>им временом
(dôifi), а код другог je излишно избегавале $еднакости, jep je облик
друкч^и (сшёже: сшёгне).
Разумл>иво je онда зашто од свих глагола са ' акцентом у
инфинитиву само глаголи IV вр. повлаче акценат у 2 и 3 л. \ец. аори
ста. Док ййсаши, Пишаши HMajy aúcax-aúca, Пйшах-ПйШа, дотле гла
голи типа хвалиши, йробудиши, шрубиши и т. д. HMajy хвалих .: хвйлй,
Пробудих: Пробуда, шрубих : шрубп и т. д., jep би *хвали, * Пробуди,
*шруби у аористу било }еднако заповедном начину хвали, Пробуди,
шруби, док се аорист Пйса, пиша самим обликом разливе од им
ператива Пиши, ПиШа].
Проф. Решетар сматра да je ова nojaea повлаченза акцента
продрла негде више негде ман>е, али je cßojy завршну фазу нашла
у О, где се увек повлачи акценат у 2 и 3 л. j. аориста. У Р има
врло мало примера тога повлачежа, а у R, приморским говорима
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и словеначком аорист се потпуно изгубио. Да ли се у западно]
CpÖHjn аорист акценту]е као у Вуково доба, Решетару HHje познато.
Што се тиче квантитета Kpajiber слога у 2 и 3 л. j. аориста,
у О je он увек кратак и Решетар мисли да je то старее од про-
дул>иван>а тога самогласника, Koje je постало опет по угледу на
3 п. \. садашн>ег времена код глагола III и IV врете, ко\и ту HMajy
дуго -а- и -и- на Kpajy. пйтати : 3 л. j. сад. вр. ййШй, аор. пйтах : ййша,
хвйлити: 3 л. j. сад. вр.: хвали, аор. xвáлиx: хвали. Оваквом o6jaiUH>eH>y
истина, противе се глаголи I врете, код Kojnx je -е на Kpajy 2 и 3
л. jefl. аориста кратко, иако je у 3 л. ]ец. сад. времена дуго (бодё:
бдде). А што глаголи типа лйши ипак HMajy дуго -u у 2 и 3. л.
аориста (лих : лй, бйх:бй), то проф. Решетар об]ашн>ава утии^ем
глагола IV врете. У О jeflHHo глагол бйШи има ово продуживаже,
што би показивало да je процес продуживажа ту почео.
Маколико да je оштроумно об}ашжеже повлачен>а акцента у
2 и 3 л. ]ед. аориста и продул>иеажа Kpaj^er самогласника у тим
лицима, ипак ми изгледа да HHje довольно. Пре свега, налазим да
се при утвр!>иважу да ли je повлачеже акцента секундарна или
примарна nojaea, не може узети за мерило О говор. Пошто je О
jeflan од HajapxaH4HHjHx штокавских говора, невероватно je да би
он могао развити }едну секундарну црту ja4e него други, маже
архаични говори. Затим, за одре^иванзе секундарности и повлачежа
акцента и дул>ежа основног самогласника узима се за мерило
исти говор О, мада je }една секундарна nojaea — повлачеже
акцента у том говору нашла CBojy завршну фазу, а друга — дул>еже
HJije се ни почела разврати. И Hajeaa пошто je познато да су те
две nojaee скоро нераздво}не, погрешно je сматрати да je дул>ен>е
секундарна nojaea зато што га нема у О, jep ако се }една
„секундарна" nojaea HajnoTnyHHje развила у О, а друга таква nojaea
— дул>еже HHje се ни почела разврати, а у свима другим говорима
се развила уз повлачеже акцента, онда то не може бити секундарна
nojaea, Koja у О тек почиже. Ако je ово продул>иваже и у О, као
и у другим говорима почело код глагола III врете типа лиши по
угледу на глаголе IV врете, како je глагол биши у аористу могао
продулити -и-, по угледу на такво продул>иваже код глагола IV
врете, кад сем жега н^едан глагол нема продул>иважа ?
Према тумачежу проф. Решетара повлачеже акцента 2 и 3 л. j.
аориста на први слог ни]е фонетска, физиолошка вей чисто
психолошка nojaea, изазвана тежжом за разликоважем тих лица
с jeflHe стране од 3 л. jefl. садашжег времена, а с друге стране од
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2 л. ]ед. заповедног начина. Што се тиче избегаван>а подударности
са 3 л. \. садашн>ег времена, изгледа заиста вероватно об)ашн>ен>е
проф. Решетара, ако се узлу у обзир само они глаголски типови
ко\е \е он навео, али како об^аснити аорист глагола т. Шрнух:
шрну, кдвах-кдвй где нема ]еднакости облика, па ипак ]е повлечете
извршено, затим хвалах: хвали, трубах : шрубй и многосложних
типа живошарих : жйвошйрй, у ко\их \е акценат аориста различай
од акцента садашн,ег времена. Код ових последних, по Решетару,
повлачен>е акцента ]е извршено ради разликован>а од заповед
ног начина, али налазим да то н^е било потребно, ]ер су ова
два глаголска облика по своме значежу (]едан ]е време, други
начин) тако различии да се због ]еднакости облика не може на-
правити збрка. Чак се императив у причалу употребл>ава и у
значен>у аориста („А )а идшрчи за н>йм"), те би била неоправдана
тежша за разликоважем аориста од императива.
Образложаваже повлачен>а акцента потребом разликоважа
сличних облика било би и оправдано кад би се ти облици
употреблзавали само у елиптичним реченицама или усклицима, у
ком случа]у требало би извести диференциран>е и код 1 л. \.
аориста, |ер се -х- вейином не изговара, те се оно не разливе
обликом од 2 и Зл. односно у извесним случа^евима од садаш. времена
и заповедног начина, йали(х) заповед. начин йали. Ме^утим оба
ова облика употребл>ава]у се у реченицама, са ]асно одре^еним
значением и конгруенцирм свих облика, те не може бити никакве
забуне.
Ако бисмо и примили ово об]ашн>е№>е за тачно, како об|аснити
повлачен>е акцента у аористу код глагола типа йёкох: йёче, шднух:
Шдну, йрнух-йрну, многосложних \аокнух: щокну, носах-, носй,
говдрих : гдворй, играх: игра, куйдвах : куйова и т. д.? Откуд да
глаголи т. лагаши, ййшаши и др. кад су прости не повлаче акценат,
а кад су сложени повлаче га : лагах; лага, али излагах: йзлага;
ийшах: Пиша, али заййшах: зШйша? И овде ни]е било потребно
диференциран>е, па ипак ]е извршено повлачен>е. Не може се примити
као вероватно об]ашн>ен>е по коме ]е у ]едним случа]евима повлачеже
акцента извршено зато да би се аорист разликовао од садашн>ег
времена, а у другом зато да би се разликовао од имперфекта,
иако се баш с тако повученим акцентом 2 и 3 л. аориста поклапа}у
с 3 л. ]ед. садашн>ег времена (хвалих: хвали = сад. вр. хвали; ндсих:
ндсй - сад. вр. носй; играх: игра = сад. вр. йгрй, а не поклапа се
са заповед. начином йгрй]'!).
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Кад сетумачевъе повлачен>а акцента доведе у везу са тумачежем
продуливаньа Kpajfber самогласника у 2 и 3 л. j. аориста, онда се
тек види колико се оно не може одржати. Jep ако je повлачеже
акцента извршено ради разликован>а од 3 л. jefl. садашн>ег времена,
како je онда продул>иваже Kpajfber слога тих лица извршено по
угледу на 3 л. j. садашжег времена, кад се тиме постиже из$едначи-
важе тих облика? Рецимо да je код глаг. йамШиШи у 3. л, j.
аориста йамшй -и- продужено ради разликован>а од императива,
иако то ни]е потребно, али зашто je продужен завршетак код
глагола т. йравдаШ: йравдй, кад императив има друкч^и облик,
а овако продужен аорист баш се поклапа са садашжим временом,
од кога по истакнутом принципу треба да се разливе?
Мада на први поглед изгледа HajeroflHHje nojeÄHHe je3H4He по-
jaße o6jacHHTH аналогом и угледажем, дакле чисто психолошким
путем, ипак je то на}теже образложити. Hajeniue особина су по-
никле чисто физиолошко-фонетскйм путем и тамо им треба тра-
жити узрок, маколико да je често тешко нани га. HajeepoBaTHHje
je да и акценатско-квантитативне особине аориста треба oójamiba-
вати фонетским путем.
По мишлъежу проф. А. БелиНа1), А. Лескина -), Р. Брандта8)
и N. Van Wijk-a*), ÄBojaK акценат пре^ашжег свршеног времена
код неких глагола може се oöjacHHTH ÄBojaKHM пореклом данашжег
аориста. Стари прасловенски аорист, Kojn je постао од основе
начина неодре^еног, сачувао се у 1 лицу ]еднине и свима лицима
множине, а 2 и 3 лице }еднине су остатак индоевропског аорист-
имперфекта, KojH одговара старословенском кранем аористу (плетъ
-плете-плете-плетом-плетете-плетж), a KojH je постао од основе вре
мена садашжег, као и данашжи имперфекат. Тако се без тешкопа
об}ашжава различай акценат у аористу: 1 л. }еднине и сва лица
множине, као облици правог аориста, Kojn je постао од основе
начина неодре^еног, HMajy увек исти акценат, раван акценту инфи
нитива, KojH венином HHje на почетку; а 2 и 3 л. аориста као
остаци старог аорист-имперфекта, KojH je постао од основе вре
мена садашжег, HMajy акценат као садашже време T.j. „повлаче"
га на почетак, jep се према великом 6pojy примера и другим раз-
*) Види к>егов универзнтетски курс српског ¡e3HKa.
г) Archiv XXIII стр. 569.
3) Мачертан1'е славянской акцентолопи, С-Петербургъ 1880 стр. 143 и дал>е.
*) L'accentuation de l'aoriste slave. (Revue des Etudes Slaves III, Paris
1923) стр. 27-47.
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лозима може сматрати да ]е првобитно акценат садашн>ег времена
био на почетку речи.
Према свему овоме може се претпоставити да ]е првобитно
код свих глагола у 2 и 3 л. ]ед. аориста акценат повлачен, а да-
нашн>е отступание од тог правила )е наступило под утица^ем акцента
осталих лица т.]. акцента инфинитива. Такво об]ашн>ен>е на]бол>е
поткрепл>у]у глаголи са новим акцентима у инфинитиву типа лагаши,
ййшаши, чишаши, ко\\\ кад су прости не нреносе акцента, а сложени
га преносе на префикс : ййшах : ййша али заййшах : заийша ; лагах:
лага, али излагах : йзлагй ; нишах : чйша, али йрочйшах : ирдчиша.
Да би се ]'асни]е видело уколико ]е овако об|ашн>ен>е повла-
чен>а акцента у аористу вероватно поделиНемо све глаголске типове
на четири групе.:
I глаголи ко]ч у 2 и 3 л. ]. аориста повлаче акценат на по-
четак и из]едначу]у га са акцентом времена садаильег;
II глаголи ко]и има]у акценат на почетку и у садашн>ем вре-
мену и у инфи штиву, па га нема]у куд повлачити, али кад су сло
жени повлаче га на префикс;
III глаголи ко]и у садашн>ем времену нема}у стари акценат на
почетку, а у 2 и 3 л. |. аориста га повлаче на почетак;
IV глаголи ко]и у садашн>ем времену нема]у акценат на по
четку нити га повлаче у аористу.
I група
1) мрёши : мрём = мрёх : мрё слож.. умре
2) шрнуши : трнем = трнух : шрну слож. йрешрну'
3) кдваши : ку]ем = ковах : кова „ дкова
4) играши : играм = играх : игра „ заигра
5) носиши .-ндсй.ч = ндсих : носи „ доноси
6) хвалиши : хвалйм= хвалих : хвали „ йохвалй
II група
1) /ёсши : /ёдём = /ёдох : /еде слож. йд]еде
2) гйнуШи: гйнём- гйнух : гйну „ йдгину
3) ййши : йщём = ийх : йй „ йдйй
4) кщаши : ка/ём - Щах : кй]й „ йдка]й
5) вёроваши : вёру]ём - вёрсвах : вёрова слож. идверовй
6) йразноваши : йразну']ём = йразновах: йразнова сл. дшйрйзновй
7) гршаши : гркём = гршах : гршй слож. йрёгршй
8) глёдаши : глёдйм=* глёдах: глёдй „ йдгледй
9) йравдаши : йравдам = Правдах: иравдй слож. оарйвда
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10) газиши : гйзим = шзих : газы слож. пдгазй
11) иамШиши :й&мШйм - йамших : йамшй сл. зайймшй.
III група
1 ) шрёсти : шрёсём = шрёсох : шрёсе сл. йсшрёсе
2) йёЬ.и : йёчем = йёкох : йёче сл. йсйече
3) гдракнуши : гдракнём = юракнух : гдрйкну
4) куйдваши : куйу/ём = куйдвах : куйова сл. йокуйова
5) гамизаШи : гамижём = гамизах : гамиза сл. Ыраиса
6) вёчераши : вёчерйм = вечерах : вёчерй
7) држаши : држйм = држах : држй сл. зйдржа
8) лдмиши : ломим = лолшл: : лЗлй „ заломи.
IV група
1) гргушнуши : гргушнём = гргушнух : гргушну
2) казйваши : казуЦём = казйвах : казйва
3) гонёшаШи : гднёкём = гонёшах : юнёШа
4) венчаваши : вёнчйвам = венчавах : венчава
5) жйвеши : жйвйм = жйвех : жйве
6) жёлеши : жёлйм = жёлех : жёле.
Из овог прегледа види се да две велике групе глагола има]у
акценат на почетку речи, ко]и ]е исги у садашч>ем времену и 2 и
3 л. ]. аориста, а треЪа, тако исто велика група, у ко]е акценат
садашн>ег времена ни]е на почетку речи, повлачи акценат на почетак
у 2 и 3 л. ]. аориста. Само )една, на]ман>а, група глагола ни у 2
и 3 л. \. аориста нема акценат на корену. То су све глаголи са '
акц. у инфинитиву, а са 4 акц. има само гл. типа жёлеши, али у
П и ови глаголи иду у III групу, ]ер повлаче акценат жёле-йЪжеле.
Значи да се на основу овога прегледа глагола, може мирне душе
реЬи да ]е првобитно акценат 2 и 3 л. ]еднине аориста увек био
на почетку речи, ]еднак акценту садаииьег времена. Материал по-
церског говора то ]ош ]аче потвр^е. У III групи чак се и акценат
садашн>ег времена повео за акцентом начина неодре^еног, али }е
акценат аориста остао непоколебан. ]едино су глаголи IV врете
према осталим лицима аориста примили и у 2 и 3 лицу ]еднине
акценат инфинитива.
Има ]една по]ава ко]а се не може об}аснити поменутом хи-
потезом о повлачежу акцента. Не|асно ]е преношен>е акцента на
префикс у 2 и 3 л. \. аориста. ]ер док сви глаголи I, II и III групе
(сем гл. т. ]ёсти, у П и Пиши) кад су сложени у 2 и 3 л. ]. аориста
преносе акценат на префикс, дотле ти исти глаголи у садашн>ем вре
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мену на исте префиксе не преносе акцента т. j. преносе га као 4 :
йрёшрну, заигрй, адтковй, дЬносй, йдхвйлй, зайймШй, йдгину, йдгазй,
йдгледй, йЬверовй, дйрйвдй, загрШй, йокщй, дшйрйзновй, али у садаш-
н>ем времену : йрешрне, зашрй, йдшку\е, доноса, йдхвйлй, зайймшй,
йдшне, йдгазй, йдгледй, йдверу\ё, дйрйвдй, 3àiphê, üdxaß, дшйрйзну]Ъ.
JeflHHO гл. лиши има и у сад. времену йоли]1м. Ако се узме да je
акценат 2 и 3 лица ]'едн. аориста у ствари акценат садашн>ег времена,
зашто се онда тамо преноси на префикс, а овде не преноси кад смо
и у jeÄHOM и другом aiynajy имали исти облик йдгазй, = *йогазй и
йдгазй = *аогазй ? Значи да смо овде имали и у ]едном и у другом
случа}у акценат на истом слогу т. j. на почетку, али je нэихова
природа била различна, онако исто као што су по CBojoj npeaujiboj
природи различии акценти у браШа и бдга, у ййшем и брёг. Тако
би у аористу почетни акцентован слог имао стари низлазни акценат,
KojH се увек преносио, а у садашн>ем времену би Taj слог био
узлазан, jep се он Hnje преносио. НамеНе се и друго питан>е: ако
je 2 и 3 л. jeflH. аориста постало од основе садашн>ег времена због
чега се код глагола IV групе изменио акценат, и KojH je облик први
ту измену извршио ? Према тумачен>у проф. БелиЬа оба ова случа]а
могу се протумачити тзв. метатон^ом.1) Питание повлачен>а акц.
у 2 и 3. л. jeflHHHe аориста не може ce jom сматрати решении, те
je потребно спец^ално проучавати га.
Повлачен>е акцента на почетни слог у 2 и 3 л. ]ед. пре^ашн>ег
свршеног времена je у TecHoj вези са продуливажем Kpajfber са-
могласника у тим лицима. Те две nojaee иду паралелно, тако да
сви глаголи Kojn повлаче акценат истовремено продул^у Kpajtt-и
основни самогласник, са изузетком глагола II врете типа ûèhu и
Шрёсши (шрёсе, йене), а сви глаголи kojh не повлаче акцента HeMajy
ни тог продул>иван>а, што се лепо види из прегледа глагола kojh
сам мало више изнео.
У поцерском говору аорист се поступно губи, ycTynajyhn
место прошлом времену, али, уколико се употреб.ъава, jacHO се
истичу н>егове карактеристичне особине: повлачен>е акцента и
продутьиванзе Kpajfber самогласника у 2 и 3 л. \ец. аориста. Те црте
су манзе истакнуте него код Вука, сем код сложених, али се код
мла^их генеращ^а почин>е да врши у}едначиван>е акцента према
осталим лицима, а дужина се и овде губи, потпуно или делимично.
Колико се далеко иде у овом у]едначиван>у види се по томе што
се 1 л. jeflHHHe чак и обликом H3jeflHa4yje с 2 и 3 л., те се н. пр.
') Акценатске Студне стр. 84. и дале.
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чу]е : jâ шрёсе, jâ йече, jâ dólje. Oeaj процес из}адначиван>а дошао
je преко глагола II, III и IV врете, код Kojnx се због неизговаран>а
•х- 1. л. из]едначило са 2 и 3: jâ нтну(х), шй нагну, ja чу(х), ши
чу, ja вйде(х), ши виде, ja йали(х), Шй Пала и т. д. Да напоменем.
у вези са овим, да сам у Ba4xoj чуо чак и облике мй dófiouie, вй
dóijouie, што значи да je за }еднину уопштен jeflaH облик: jâ dofie, ши
dótje, он dótje, mû до^оше, вй до^оше, они до^оше. Аорист од глагола
биши као саставни део погодбеног начина данас чак и школовани
л>уди ynoTpe6^aeajy само у }едном облику би (ja би дошао, ми би
дошли), а врло често налазио сам у писмима простих л>уди да у
свима лицима погодбеног начина употребл>ава]у облик бих у м. би,
што je угледан>е на кн>ижевни изговор, у коме има -x-, Koje су
они метнули у сва лица, jep га сами не говоре. У jeflHOM писму из
чачанског округа нашао сам ова места: „Moja MajKa бих дошла
тамо... Пиши нам одмах, да бих знали..."
У П. као и код Д има глагола код Kojnx je у свима лицима
nperjaimter евршеног времена исти акценат, а има и таквих што
у 2 и 3 л. ]еднине повлаче акценат и продул^у KpajftH самогласник.
Обе групе глагола, са извесним отступан>има, слажу се са Д, али
ових других има много ман>е него код Д. Пошто je непренесени
акценат аориста исти са акцентом начина неодре^еног, а пренесени
са акцентом садашн>ег времена (или се претпоставл>а да je био),
сматрао сам да he HajeroflHHje бити ако цео материал поцерског
говора распоредим тако да у jeflHy трупу метнем глаголе у Kojnx
je акценат садаиньег времена на почетку, а у другу оне у Kojnx
акценат у том времену HHje на почетку. Сваку групу поделио сам
на подгрупе, према томе да ли je акценат садаииьег времена раван
акценту инфинитива или HHje. Овакав распоред изгледао ми je
HajaroAHHjH да покаже да ли je o6jaumeH>e повлачен>а акцента веро-
ватно, jep се претпоставл>а да je акценат садашнъег времена прво-
битно био на почетку, што noTBptjyjy 2 и 3 л. \ец. аориста, као ар-
хаични облици, такореки петрефакти jeflHor ишчезлог времена. Отсту
пание од овог правила наступило je било под утица}ем фонетских
закона (Сосиров закон, метатони^а), било психолошким путем, угле
дажем на акценат инфинитива, ко]и се код неких глагола фонетским
путем Beti био из}едначио са 1 и 2 л. множине. (мЬжеш али могу
т. j. *могу; Преломим т. j. *ире-ломим али лдмйм т. j. ломйм).
С друге стране, има примера, нарочито у П, да се акценат инфини
тива повео за акцентом садашн>ег времена. Ово из}едначиван>е на
рочито je pa3BHjeHo код вишесложних глагола, због чета сам сваку
подгрупу поделио на двосложне и многосложне глаголе.
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Глаголи са акцентом садашн>ег времена на почетку.
1. Акценат садаш. времена раван акценту инфинитива.
а) ]едносложне и двосложне' основе,
а) са чх акцентом:
берём (браши) : брах-бра слож. йзбра
\ёдём О'ёсши) : ]ёдох-]ёде „ По/еде
сёднём (сёсши) : сёдох-с^де „ заседе
гйнём (гйнуши) : гйнух-гйну „ адгину
чу/ём (чуши) : чух-чу „ зачу
грЫм (грШаши) : фшах-грШй „ загрша
гледам (гледаши) : глёдах-глёда „ загледа
видим (вйдеши) : вйдех-вйдё „ увиде
газйм (газиши) : газих-газй „ идшза.
Код Д глаголи брйши, звШи, йраши има]у у 2 и 3 л. ]. аориста
бра, зва, ара, слож. узбрй, дозва, дарй, а у П кад су прости има]у
кратак (*) акценат и не продул>у]у кра]н>ег самогласника — бра,
зва, йра, а кад су сложени не повлаче акценат на ]едносложне
предметке, узбра; дара, ддзва, а на вишесложне повлаче: узабра,
йзайра, ддазвй.
Гл. бйШи, као и код Д. има у П бй, па ]е такав акценат продро
и у 1 л. — бй(х). Ово исто вреди и за глаголе виши, лиши, айши,
дбуши, ко]и код Д има]у : вй, лй, йй слож. зава, йЪлй, наий, дбу,
а у поцерском : вй, лй, ай, слож. зави, адли, найи, дбу, али дбави,
адднааа. Ови глаголи има]у кратак акценат у аористу и у шье-
вал>ском.
Гл. вйдеши изговара се вйдиши. па има у аористу вйдих-вйдй,
увидих-увида. Тако и свйдиши се, вйсиши, сшариши, дмилиши, за-
йдведиши. Код Д нити се акценат повлачи нити има дул>ен>а.
Р) Са ~ акцентом: йамшйм (йамШиши): йамших-йамтй слож.
зййймшй, йравдам {йравдаши) : йравдах-йравдй слож. ойрйвда.
Акценат и квантитет глагола ова два типа не разливе се од Д.
в) Многосложне основе.
а) Са 11 акцентом:
БЪру]ем (вёроваши) : вёровах-вёрова слож. йдверова.
ужинйм (ужинаши) : ужинах-ужинй слож. аоужина,
БрйШимйм (брйшимиши): брашимих-брашимй, слож. адбрашима.
У погледу акцента ових и осталих типова многосложних гла
гола П се потпуно слаже са Д. Код ових глагола на]бо.ъе су очу
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ване карактеристичне особине пре^аш. сврш. времена, што значи
да су архаичне, jep многосложни глаголи т\бол>е чува|у CBoje ак-
ценатске особине.
ß) Ca "~ акцентом:
йлйнду/ём (иландоваши) : йландовах-йландовй
кйцошйм се (кйцошиши се): кйцоших се-кйцошй се, слож. йрЬкй-
цошй се.
2. Акценат сад. времена HKje |еднак акценту инфинитива.
a) JednocAOOKHe и двосложне основе,
а) Ca (vv) акцентом :
орём (драши) : ôpax-ôpa слож. узорй
мйкнем (маки): макох-маче „ намаче
клонем (клонуши): клонух-клону
kyjëM (коваша): ковах-кдва „ оковй
йлучём (илуваши): йлувах-йлува „ йЬйлувй
лажем (лагаши) : лагах-лаш „ излагй
играм (йграши): играх-йгрй „ заигрй
ндсйм (ндсиши): носих-нЪсй ,, дЪносй
У П гл. т. йграши иовлаче акценат и продул^у кра]н>и слог
само кад су сложени : игра(х)-зйи1рй, кдйа(х)-Ькойй, чешла(х)-
очешлй. Од глагола т. лагаши неки HMajy друкчи}и акценат него
код Д : àpa, глдда, дера, ждера, зоба, лдка, Пён>а, apéala, сшн>а,
cmèpa, mèca, чеша (у Д: öpä и т. д.). Сви они кад су сложени и у
П повлаче акценат и продул^у кра^и вокал : узорй, йЪдерй и т. д.
Глаголи II врете т. клонуши не преносе сви акцента и не
продул^у сви самогласника као код Д: дану, дарну, кану, клону,
лйзну, йлану, свану, шону, шану, али кад су сложени ипак повлаче
акценат и продул^у KpajibH слог : йошЬну(х)-аЬшону, излану(х)-
йзлану, уздйну(х)-уздану и т. д. Код Д има йриону а у П йрйону,
како се говори и у шьевал>ском. Гл. реки, ко\и у П иде веЬином
по II вр. (рёкнём) има реко(х)-рёче, сложено йореко(х)-йЪрече, код
Д рёче-йорёче. Глагол мешнуши може имати у свима лицима аориста
акценат на корену: мешну(х)-мешну-мешнусмо.
Гл. т. коваши и сме/аши се преносе акценат и продужу]у
KpajfbH самогласник, а у П то чине само кад су сложени : блува-
йдблувй, брща-йзбрщй, клува-йсклувй, кова-ейкова, алува-йейлувй,
йсова-оисовй, снова-зйснова, шрова-Ъшровй, üöja-öüojä, рва-йЪрвй,
cMèja-nacMeja.
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ß) Ca ~ акцентом :
dôijeM (ddhu) : dófiox-dóije
мрём (мрёши) : мрёх-мрё
шлём (слаШи) : слах-сла
трём (шрши) : шр-йхр
cjÛM (с/аШи : cjä-cja
Шрнём (шрнуши) : шрнух-шрну
ййшам (ййшаши : йишах-йиша







зйс/а ал и ööacjä
хвалим (хвалиши): хвалих-хвали „ йЪхвали.
Сложени од гл. мре'ши у П у множини могу имати -и акценат
инфинитива простог глагола т. j. на Kpajy : умрёсмо-умрёсмо, умре-
сШе-умрёсше, умрёше-умрёше, идмрёсмо-йомресмо, йомрёсше-йо-
мресШе, йомрёше-йомре'ше и сл. Овога нема код Д а има у пл>е-
ва.ъском говору.
Гл. врйм према инфинитиву врйши (п. врёши) има врй(х), а не
врёх; кад je сложен повлачи- акценат узавра СД узйвре).
Неки од глагола и прости и сложени т. шрнути могу имати
повучен и неповучен акценат у П, а код Д га не повлаче. То су:
вйкнём: вйкну и вйкну слож. узвйкну и узвйкну, врйснем: врйсну
и врйсну, слож. йодврйсну и йддврисну.
вйнём : вину и вйну
жйшём: житу и жйгну
згрнём: згрну и згрну слож. зафну и загрну
звйзнем : звйзну и звйзнр
}ёкне м : jékny и j'êknу
ийснём : ййсну и ййсну
рйкнём : рйкну и рйкну
шйкнём : шикну и шйкну
забрёкнём .- забрёкну и забрёкну
зюанём се : зграну се и зграну* се
йоменём: йомену и йомену.
Ови сложени употребл>ава]у се у П само с повученим акцентом:
исйрёгнём: йсйрёже, ушёшём-ушёгну , йрёшёшём-йрёшёгну, досёгнем-
досёгну, заиёнйм се-зацёнй се, ошшкрйнём-ошшкрйну . У пл>евал>ском
говору сви глаголи овог типа HMajy повучен акценат.
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Глаголи Kojn у сад. вр. немаjу акценат на првом слогу.
1. Акц. садаш. времена ]еднак акценту инфинитива.
а) Двосложне основе времена садашн>ег.
а) Ca ' акцентом:
Трёсем (шрёсши) : шрёсох-шрёсе слож. зашресе
Трубйм (шрубиши : шрубих-шрубй „ зашрубй.
Сви глаголи овога типа у П слажу се са Д.
ß) Ca 4 акцентом:
Нечем (oèhu): слож. йсйече
умем (умеши): умех-уме
вёнчйм (вёнчаши): вёнчах-вёнчй слож. развенчй
држйм (држаши): држах-држа „ задржй
ломим (ломиши): ломих-ломй „ йрёломй
Од глагола несши, ко\\л се прост не употребл>ава, сложени у
П има]у овакав аорист :
ддне(х)-донёсо(х)-дЬнесе-дЬнесмо- донёсмо-донёсосмо; йрёне(х)-
йренёсо(х)-йрёнесе-йрёнёсмо-йренёсмо-йренёсосмо, уне-(х)-унёсо(х)-
унесе-унёсмд-унёсмо-унёсосмо и т.д. Облици донёсмо-дднёсше обра-
зовани су према инфинитиву донёши, ко\\л се у П nyje поред донеши.
Гл. умеши у jeÄHHHH употреблава само проширен аорист:
умедо(х)-умеде-разумедо(х)-разумеде, а у множини и крайи и дужи
облик: умесмо и умедосмо, разумеемо и разумедосмо. У Д нема
проширеног облика, нити краЬи повлачи акценат.
Гл. т. вёнчаши код Д преносе акценат: венчй, а у П преносе
само кад су сложени: вёнча-рйзвенчй. Таки су jorn: забасаши, на-
бйсаши, бацаши, блйсшаши, убрадаши, брблаши, брглаши, брзаши,
дубн>аши, бу]аши, бунцаши, бурлаши, вйлаши, вёрмаши, вёслаши,
влашаши, врешаши, вршлаши се, вршлаши, гицаши се, глйсаши,
говнаши, йро-с-у-грушаши се, гужваши, гун^аши, гушаши, дёблаши,
дивлаШи, одулаши, ждёраши, зищши, имаши, ]ачаши, jèdpaûJu, йре-
каншаши, окишаШи се као и жихови сложени.
Гл. т. жёлеши у П иду по IV. вр 2 разделу и преносе акценат
као и ломиши, с KojnM су се потпуно из}едначили: жёли(х)-жёлй.
Такви су joui: бёсниши, букшиши, глйдниши, грмиши, жёдниШи,
)ёздиши, койниши, йлймшиши, лёшиШи, рдсиши, сёдиши, шамниши
шрёйшиши, (х)лйдниши, ивашиши, оголиши, зашрудниши.
Глаголи т. ораши по Д преносе акценат : Ьрй, узорй, а у П
кад су прости не преносе као и глаголи т. лагаши: opa али узорй.
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Такви су: uôdaûlu, дёраши, ждёраши, зобаши, лё^аши (нема у Д),
jtôkamu, драши, йён>аши, йрёшаши, сшёпаши, сшёраши, Шёсаши,
чёшаши са сверим композитама.
Глаголи т. грйкшаши код Д не повлаче акцента на префикс,
а у П преносе: гракша-загракшй. Такви су ]ош : гроШаШи, кёвшаши,
рокШаШи, сикШаши, сукшаШи, йюишаши, шйкшаши.
в) Многоеложне основе,
завидим (завидеши) : завидех-завиде ; у П као иарложити.
аминам (аминаШи): аминах; у П. аминаши
какоКём (какошаши): kákouiax-kákoma у П. какошй, закакошй?
завешу}1м се (завешоваши се) : зйвешовах-зйвешова у П. завешовй?
йарложОм (йарложиши): ййрложих-йарложй
кунашорим (кунашориши) : кунйшорих-кунйшорй ; у П гласи
кунйшорим
бёседйм (бёседиШи) : бёседих-бёседй (йрдбеседй)
вечерам (вёчераШи): вёчерах-вёчерй (иЬвечерй)
дёво/'чйм (дёвд~]'чиши) : дево~]чих-дЪво~'}чй (задево}чй)
чёиуркйм (чёауркаШи) : чёаурках-чёауркй; у П нема таких
глагола ;
гамижем (гймизаши): гймизах-шмизй
горакнём (горакнуши) : юракнух-гдрйкну (сл. забезекну се)
uujümyjlM (йщйнчоваши) : йщйнчовах-йЩйнчовй
kyüyßM (куйдваши): куйовах-куйовй сл. иокуйовй
dècemkyfêM (дёсешковаши): дёсешковах-дёсешковй (сл. йзобиловй)
учиШелу]ём (учишеловаши) : учишеловах-учишеловй
оружйм (оружаши): оружах-Ьружа (наоружй)
зеленим (зелёниши) : зелёних-зёленй (дзелени)
йрдёлуснем (ирдёлуснуШи) : йрдёлуснух-йрделусну; нема у П
]'едноничйм фдноничиши) : ]'едндничих-/ёднонича сл. дсиромашй
чемёрику]ём (чемёриковаши) : чемёриковах-чёмериковй
враголишём (враголисаши) : враголисах-врЫолисй
крн>аучем (крн>аукаши) : крнауках-крнаукй
руковёдйм (руковёдаши) : руковёдах-руковедй сл. йзруковедй
вараклёишём (вараклёисаШи): вараклёисах-вараклеией; нема у П
йрщаШёлйм се (йрщаШёлиши се) : йрщашёлих се-йрй/аШели се
сложено öupu/аШелИ се.
2. Акц. садаш. времена различит од акц. инфинитивэ.
Казу}ём (казиваши) : казйвах-казйва (сл. йоказйва)
гргушнём (гргушнуШи) гргушнух-гргушну сл. заковрну
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вёнчавйм (венчаваши) : венчавах-венчава сл. развенчава
]ёдначйм (\едначиши) : ]едначих-}ёднйчй сл. йз]'еднйчй
кунашорйм (кунашориши) : кунашорих-кунашорй (у П куна
шорйм, остали исто;
]аукнЪм О'аукнуми): ]а'укнух-\аукну у П /аукнуши^аукнем
као гргушнуши
куйу/ём (куйдвайШ): куйдва{х)-к'уйовй слож. йдкуйова
вечеравам (вечераваши) : вечеравах-вечерава
чалабрцнём (чалабринуши): чалабринух-чалабрцну
живдшарйм (живошариши) : живошарих-жйвоШари слож.
заюсйодарй
кукурёчем (кукурёкаши) : кукурёках-кукурёка сл. закукурёка
арашдсйлам (арашосйлаши) : арашосйлах-арашосйла нема у П
вей рашосйлаши
заражу]ём (зара^йваши) : зара^йвах-зара^йва
благословим (блаюслдвиши): блаюслдвих-блаюсловй
юсйоду']ем (госйоддваши) : госйоддвах-гдсйодова
ирщашёлу'}ем (йрщашелдваши) : йри;ашелдвах-йрй]ашеловй.
Гл. т. йрщ'ашелашиши, окломаЫваши не употребл>ава]у се у П.
Прошасти придев.
Ова] глаголски облик има и у поцерском вейином исти акценат
ко]и и начин неодре^ени, од чи]е основе ]е и постао. Код глагола
кош од тога отступа^у карактеристично ]е да и они преносе акценат
на први слог и продужу]у кра]1ъи основни самогласник у женском
роду, онако исто као у 2 и 3 лицу ]еднине аориста: оружаши:
дружала-наоружала, кдваши: ковала-йсковала.
Поклапаже ]е потпуно : ако прост глагол у аористу не по-
влачи акцента, а повлачи кад ]е сложен, продул>у]уЪи кра^вьи са
могласник, то исто чини и у прошастом придеву: игрд-играла, али
заигрб-заиграла, лагб-лагала, али йзлаю-йзлагала, онако исто као
йгра-заигра, лага-йзлага. Неки глаголи иду чак и дал>е, па у про
шастом придеву повлаче акценат на почетак и продул>у]у у жен.
роду и кад су прости, и ако то не чине у аористу: дра али дрд-
драла, кдва али ковб-кЪвала, йлува али йлувб-йлувала. Ипак неки
глаголски типови отступа]у од акцента 2 и 3 л. аориста: клЪну али
клонула, носи али носила, хвали али хвалила, лдмй али ломила.
Ово ]е дошло под утица]ем акцента инфинитива.
Како повлаченье акцента тако и продулзйваше самогласника
пред наставком ла бол>е се чува код сложених глагола, онако исто
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као и у аористу, што показухе да ]е то стара особина. СудеЬи
према чакавском, где се дужина кра^ег самогласника нарочито
добро чува и у мушком роду: гШ1, йтг1, ргТ]ё1, гйрё1, йй\>а1, коуа1,
Ьпвй1, рогаЫ]а1 и т.д.1) може се претпоставити да ]е и у штокав-
ском ова дужина била и у мушком роду: *аЪпЪ1, *йЬЫ1, *га$рй1,
*йрогпй1 и сл. Преласком кра)н>ег л у о претходни самогласник се
морао скратити, те се тако у мушком роду изгубила дужина.
Према томе могло би се узети, да \е прошасти придев постао
од старог аорист-имперфекта, а не од начина неодре^еног, што ]е
и по природи значежа прошастог придева вероватно. ]ер ова] гла-
голски облик означава вршиоца прошасте радже, „веровала" значи
.она ко]а верова", због чега ]е и могуйе било да прошло време,
ко]е ]е саставл>ено из прошастог придева и помоЬног глагола,
замени аорист. „)& сам веровала" значи „\а сам она ко]а верова".
У руском ]е ова] глаголски придев заменио сва прошла времена,
па се употребл>ава чак и без помоЬног глагола — я Писал - /а
сам йисао, ]а ййсах и /а ййсйх, а у полском \е чак добио личне
наставке (скрашено садашже време глагола ]есам) р'1$а1ет = йисао
сам, йисах.
Код неких глагола и у П као и код Д акценат у женском и
среднем роду и у множини сва три рода друкчи]и ]е од акцента
мушког рода, ]ер ]е на кра]у: бйо-бйла-бйло-бйли, йрад-йрала-
йрало йрали, даб-дала-дало-дали, шрёсо-шрёсла-шрёсло-шрёсли итд.
Овде ]е дакле у женском роду акценат пренет на кра] по
Сосировом закону о преношежу нилазног акцента на идуйи слог
акутског карактера, а среджи род и множина повели су се за жим,
онако исто као и код придева (жуш-жуша-жуйюжуШи). А код
сложених глагола овога типа уопштен )е акценат мушког рода:
дао-дала али йрёдао-йрёдала. Има ]една особина корм се П разли
ве од Д код прошастих придева, а то \е што ]е завршно -б у
мушком роду дуго (или полудуго) и кад ни)е постало контрактном
из-со и уо, дакле не само ддшб, куинб, йевб, ййсб, вей и себ, задеб,
ндсиб, луйиб. Ова дужина вероватно ]е постала према дугом -о
ко]е ]е постало контракци]ом из -ао и -уо.
А. ^дносложне основе.
Код ових глагола у П има дво]ак акценат : код ]едних оста}е
исти кяо и у инфинитиву : (х)Шёб-(х)шёла, йрдвриб-прдврила (м. йрд-
4) А. И. Беличъ. Заметки по чакавскимъ говорамъ. (Изв-Ъст. Отд. Русс.
Языка и Слов. Импер. Акад. Наукъ, т. XIV к. 2), стр. 59—73.
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вред), код других се у жен. и сред, роду и у свима лицима множине
преноси на Kpaj, и то само кад су прости, а кад су сложени
акценат ocraje непромешен : бйо-бйла-бйло-бйли, али дббио-ддбйла-
дббйло-ддбпли. Ако упоредимо oeaj акценат (KojH се своди на ста
рее *добйл-добйла) са акцентом прошастог придева биШи (туЬи):
бйо-бйла али забио-забила т. j. *забил-*забила, видимо да je у
био кад значи „esse" првобитно низлазни акценат а у бйо кад
значи „туЬи" стари узлазни.
1. Кратка наглашена инФИнитивна основа: чути.
По Д акценат ocTaje непременен, само бйШи, виши, Пиши,
даши, браши, Праши, звйши има]у, изузев у мушком роду, акценат
на Kpajy. У П тако исто, сем код глагола виши, ко'щ има вйд-вила-
вйло-вйли, али у слож. форми савио-савПла, сачуван je старки
изглед.
Поред ових седам у П преносе акценат на префикс и сложени
од гл. рйши: зарио, зарПла, йзриО-йзрйло, Прёрид-ПрёрПла.
Глагол слаШи кад je сложен са вишесложним префйксом по-
влачи акценат на почетак : разасло-разаслйла и т. д. Ово исто
вреди и за глаголе знаши и шкаши : уПозно-уПознйла, разазнд-
разазнйла, иреПознО-ПреПознйла, йзашко-йзаШкйла.
2. Кратка ненаглашена инФинитивна основа: реЬи.
Акценат исти као у Д, само код неких сложених може бити
ABojaK, jep je и у начину неодре^еном ABOjax ; таки су сложени од
глагола -йки: изаки : изашо-изашла и изйки ; изаию-йзаила, ошйки:
ошйшо-ошйшла и ошйки : дшишо-дшишла (дчо-дчла), обики-обишО
обйшла и дбпки : дбишо-обишла и Ьбишо-Ьбишла. Вук у свои Pje4-
нику забележио je само дшишао, а Д ошишао. Дво}ак акценат у
жен. роду HMajy и сложени од ових глагола: *весШи: Повела и
Повела, довела и довела, извела и извела, исПлела и исйлела, на
плела и наплела, Пеки: испекла и исйекла, теки: истекла и исшекла
ошекла и отекла, леки : Прилегла и Прилегла..
3. Дуга ненаглашена инФинитивна основа: клети.
Глагол врёки -има вро-врла слож. овро-ов'рла и овр'ла, у Д
врхао-дврхао, а у Вука врхао, за што Д с правом мисли да je
погрешно. Од глагола омёсши има омёла и омела.
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Б. Многосложне основе.
Код Д многосложни глаголи има]у у прошастом придеву акцеиат
Бенином ]еднак акценту инфинитива, сем код глагола III вр. на -ати-
са акцентом на претходном слогу, ко]и скоро редовно сложени
без изузетка повлаче акценат на почетак и продужу]у -а- пред
наставком, ддиграо-ддигрйла : држаши: држао-држйла, играши-
йграла сл. ддиграо-ддигрйла.
Многосложни глаголи ко]и има]у акценат на почетку у инфи
нитиву не повлаче га на префикс кад су сложени, али неки про-
дужу]у кра]н>и основни самогласник: вйдеШи, видела, гйзиши-газила,
гуШаШи-гуШйла, йамшиШи-йамШила, иравдаши-иравдала, брйши-
миши-братимила, кйиошиши-кйиошила.
Гл. т. вёнчаШи код Д не повлаче акцента и нема]у дужине
кра)№>ег основног самогласника осим кад су сложени, а у П то чине
ови глаголи, како прости тако и сложени : чйшаши : чйШб-чйШала,
йрдчиШ - йрдчиШйла, ждёраши : ждёрд - ждёрала, йрдждерб - йрд-
ждерала, мдшаши : мдшд -мдшйла (поред: мдшд-мдшала), замошо-
замоШла, ййшаши : ййшд - йишйла - зайишо - запищала, шрйаши
шрйд-шрййла, зашриб - зашрййла. чуйаши : чуйд - чуНала, йдчуйб-
йдчуййла.
Глаг. т. блёбешаши веЬином има]у у инфинитиву дво]ак акценат,
па зато и у прошастом придеву могу гласити дво]ако : галицаши:
галйцд-галицала и галицб-шлицала, мирисаШи : мирйсб-мирйсала,
мйрисб-мйрисала и мирисаШи : мирисб-мирисала, малаксаши : ма-
лаксб-малаксала и малаксб-мйлаксала : \а'укаши: /аукб-/аукала и
]аукаШи : 1аукб-\аукала ; кикошаши : кйкошб-кйкошала и кйкошб-
кйкойШла, маукаШи (маукаши) : маукб-маукала и .нйукб-маукйла,
скакуШаШи (скакушаши) : скакушд-скакушала и скакушб-скакушйла,
цвокошаШи (цвокдшаши) : цвдкошд-цвдкошала и цвдкошб-цвдкошйла,
шайуШаши (шайушаши) : шайушд-шайушала и шайушб-шайуШйла.
Трпни придев.
И ова] глаголски облик постао ]е од основе начина не-
одре^еног, али акценат као у начину неодре^еном ша\у само ]едно-
сложни глаголи, а остали има]у не]еднак акценат : у {едних )е раван
акценту инфинитива, у других акценту садашн>ег времена, а треки
има}у сво] засебан акценат. Нарочита карактеристика трпног при-
дева )е да неки глаголи у мушком роду има]у дуг наставак -йн-
(йш), -уШ; и ако у инфинитиву-а- ни]е дуго: Ту, дакле, имамо
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паралелизам са аористом : Питан, казйвйн наййсйн, гледйн, üdcejäH,
игран, кЪвйн, држйн држйш, метнут. Ту nojaey налазимо код:
1) глагола на -нути и -ати, kojh у сад. времену HMajy стари акц. на
првом слогу: дйгнём-дйгнуш, брйшём-брйсйн, ййшйм и ийшйн; 2)
глагола са 4 акцентом у садашн>ем времену : вёнчйм-вёнчйн, оружйм-
Ъружйн, руковёдйм-руковедйн, држйм-држйн. Напротив кад je '
акценат, нема дужине : кренуши-крёнуш. Порекло ове дужине HHje
jacHO. Ако се претпостави да je трпни придев на -ан код свих при-
дева постао од основе начина неодре^еног, онда би се дужина
наст, -ан лако об}аснила контрактном: üúcauiu: йиса-ен>, ййсйн,
куйоваши : куйова-ен>, куйовйн, држаШи: држа-ен> држйн.
Где HHje било контракте нема ни дужине : плести : йлёт-ен,
jecülu: jêd-ен, хвалиши : хвали-ен>, хвален. Код глагола са трпним
придевом на -уш, -йш, -еш дужина се може друкч^е oöjacHHTH : код
}едносложних основа са наст, -еш- дуго -е- je из глаголске основе:
клёш : клёш, узеши: узет, йрддрШи: йродреш ; дуго -am код придева
типа држйт дошло je према држйн, а -уш- код прид. I! вр. тина
-дигнут- je дуго зато што je -у- инфинитиву било дуго (=ж)
У П дужина наставка -ан-ат-ут- потпуно ce CKpafcyje после
~ акцента, и после неакцентоване дужине : ййшан-ййтана-ййтани,
чйтйн-чйшйна, йознаш - йдзнйШа, надут-надуша, заййсан, обрнуш,
йрёгледйн-йрёгледйна ; (са 4 акц. испред наставака нема примера).
У погледу дужине наставка трпног придева има joui jeflHa
разлика измену П и Д. Код Д наст, -ен je увек кратак, а у П неки
глаголи могу имати дуго -ен, али само у мушком роду : йлёшён-
йлешёна, йёчен-йечена и сл.
А. ^дносложне основе.
1. Кратке консонантсне основе.
П се у главном слаже са Д. Сложени од гл. ûacmu HMajy nà-
Пашен, ойашен, иойашен поред наййшен, оййшен, йойшмен (-ш- je
дошло према гл. типа ндсиши : ндшен). Глаголи т. ОрёсШи-йрёдём
кад су сложени могу у трпном придеву имати и акценат начина
неодре^еног : Ьйреден и ойрёден, йзгрижен (изгризен) и изгрйжен,
зйгрижен и загрйжен, йомужен и йомужен.
По угледу на трпне придеве на -ан, -аш ови глаголи HMajy
дуг наставак мушког рода -ен : йлесши: йлешен, uèku: йёчен, бдсти:
боден, жёки : жёжен и жёжен, изнёши : изнёшён и изнёшен, до-
нёти : донёшен и донёшен, изреки : изречен, йожеши : йожнгёвён, cà-
V
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шрши,- сашрвен, задниШи заднивен, залиши-заливен, салиши-саливён,
йдииши-йойщён, увиши-уви]ён, скрйШи : скрйвён, шиши: шивен, бйши:
6Ь.]ён, увиШи : уви]ён, зйриши: зарйвен, измиши: измивен умиши
умйвён, чуши: чувен, дбуши: обувен, надуши: надувен, ддеши:
одевён, млеши : млёвён.
2. Дуга консон. основа.
Ово су отступала од Д у поцерском:
Глагол дуйсши се употребл>ава у форми дубиШи по IV врсти,
па има трпни придев: дублен, слож. издублен, йддублен, продублен.
Исто тако и м. црйсши говори се црииши, а трпни придев гласи
црилен и црйлен, слож. исцрйлен и исцрйлен.
Б. Многосложне основе.
Код Д многосложни глаголи по правилу Haniauryjy последней
слог основе као и у садашн>ем времену, шакнуши: шакнём: шакнуш,
носиШи-нЬсйм : ношен. Али ме^у многосложним има глагола 4Hjn
се акценат трпног придева разливе од акцента садашн>ег времена
и начина неодре^еног: држаши-држйм,- држйн, куйдваши-куйу/ём:
куйовйн. Акценат je на пометку и у н>ихових сложених: зйдржйн,
йдкуйовйн. Све ово налазимо и у П.
По Д. глаг. жёлеши има жёлен и он мисли да остали облици
гласе желена-желено-желени. У П има желен-а-о, а тако je за-
бележио и Будмани1).
Mo Д глаг. блаюсловиши има блаюслдвлен-благословлёна. У П
благосдвиши има благдсовлен-благдсовлена, а благосдвен-благосо-
вена има значение обичног придева.
Судиши има и у П сукен-а-о, али се употребл>ава и сукен-а-о,
у изрекама : „нще кож je речено век коме je сужено" и „нёма смрши
без сужена дана".
Прилог времена прошлог.
Oeaj глаголски облик не 4yje се у говору простога народа,
Beh се у место н>ега употребл>ава описни начин исказиван>а, (м.
„дошавши куки рече оцу" каже се: „пошто до^е куНи, рече оцу"
или „до^е куЬи па рече оцу").
') P. Budmani, Grammatica délia lingua serbo-croata. Viena 1867, стр. 109.
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Садашгье време.
Поред начина неодреНеног садашн>е време je у погледу акцента
на}важни}и облик, jep je од н>егове основе изведено више других
облика, па и акценат HMajy }еднак с н>им. По месту акцента у са-
дашн>ем времену глаголи се могу поделити у три трупе: I гла
голи са акцентом на првом слогу ; II глаголи са акцентом на
Kpajy: бодём = бодём ; у н>их je акценат пренет с првог слога на
потонзи по Сосировом закону због завршетка -ж- прво у 1 л. j.
и 3 л. мн., а у осталим лицима je помакнут било путем мета-
TOHHje, било по угледан>у на ова два лица или глаголе другог
типа; III многосложни глаголи у Kojnx акценат HHje ни на по
метку ни на Kpajy: говорим (говдриши); код н>их je акценат по
макнут с почетног слога вероватно метатон^ом. Квантитет на
ставка садашн>ег времена ни]е у свима лицима и код свих глагола
исти, нити je дужина увек првобитна. Само глагол xôky сачувао
je делимично првобитни квантитет завршетка: хокемо-хокеШе, а у
П и хокеш, и од глагола моки : м.Ъжеш-можемо-мджеше.
У погледу места и квалитета акцента по}единих глаголских
категория П ce на^веЬим делом слаже са Д. Главна разлика je
у томе што у П има доста глагола и глаголских типова Kojn под
yTHuajeM инфинитива могу имати ABojaK акценат у садаш. времену.
О отступавъима he бити говора код по}единих KaTeropHja.
Квантитетом завршетка П се доста разливе од Д, jep не чува
увек дужину н>ихову. Као што je поменуто на стр. 12. чуваже
дужине зависи од претходног акцента, од квантитета претходног
неакцентованог слога и од отворености или затворености слога у
коме je дужина. У колико код щединих глаголских типова то не
буде обележено на наведеним примерима, треба имати на уму пра
вило истакнуто paHHje.
А. ^дносложне инфинитивне основе.
1. Односложна основа времена садашн»ег.
Акценат ових глагола, како простих тако и сложених, слаже
се са Д. мрём-мрёмо-мру, умрём-умрёмо-умру. Кад су сложени са
двосложним префиксом, не преносе на почетак (т. j. HMajy х на по-
четку) : обамрём. Тако je и П и код Д, а у R има ïzumrëm, у шье-
вал>ском Ъбамрём и зшочнем, што he бити старее.
Гл. cjàmu, има у П у 3 л. мн. мн. cjájy а не cjäj'y, тако и
eacjájy.
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Гл. сиаши употребл>ава се само сложено, са истим акцентом
као у Д: засййм-засйимо-засйё{засйу).
Глагол зреши кад значи „гяедаши" употребл>ава се само сложен
и то поред кратког и с дугим -е- (у Д кратко) у инфинит. н. пр.:
зазрёШи - зпзрём, нйзрёши- назрём, йрёзрёши - йрёзрем, йрозрёши-
йрдзрём, обйзрёши се: дбазрём се. Акценат ocraje исти у свима
лицима: зазрём - зазрёш-зазрё - зазрёмо-зазрёше- зазру. Кад зреши
значи „maturesco" онда иде по I врсти, а не по четврто} као код
Д, и гласи: зрём-зрёш- зрё-зре'мо-зрёше- зру-(зрё}у), слож. дозрем,
д0зреш-д0зре-дозрёмо-дозрёше-д0зру-(дозре}у).
Глагол jecrnu употребл>ава се у садашн>ем времену само од
нескравене основе ]ед-: }ёдём-jedem-jëàe итд.; слож. изесши (ёзесши):
изедем (езедём), а скраиена основа ¡Im (ём-) употребл>ава се само
код сложених глагола йзём (ёзём)-изёш. (ёзёш)-изёмо (езе'мо)-изеду
(ёзеду); nôjeM-ûojéMO-aojénie, али uôjedy.
2. Двосложна основа времена садашн>ег с кратким наглашеним
слогом: 4'yjêM.
Глагол ййши у садашн>ем времену поред йй]ём изговара се
joui и ш]ём-ёш-ё-йщёмо-йщёше-йщу (ово сам чуо баш од свог оца).
У О томе одговара bijêm-bijémo (Реш. стр. 186). Нисам могао утвр-
дити да ли и жегови сложени могу имати такав акценат.
Гл. бйши и вйши, сложени са вишесложним префиксом HMajy
акценат (*) на почетку: uddaeußM, pa3aeußM. Тако je и код Вука
и у R, а Д мисли да je то погрешно. Али могу гласити и : зйдо-
6ußM, йрёдоба]ём, йодавщём, разавщём, као што je и код Д.
Гл. слаШи у П се употреблава само сложен : йдшлём, али
исйошлём, йзашлем, разашлем, одашлём.
Глагол Uhu има акценат на Kpajy а не на почетку као, код Д:
идём-идёш-идё (али с негац^ом не идём)-идёмо-идёше-иду. Такав
je акценат u уО: idem. Сложено има ошйдем-оШдеш-ошйде-ошй-
демо-ойШдеше-оШду. У П се акценат овог глагола (кад je прост)
слаже и са руским ; иду-идёш-идём-идуш, док у чакавском има као
и у Д ïdën1).
ÍJóhu има Höhe м као код Д, и йо%ём као у R, где има pddjem,
dodjëm, prbdjëm. Глагол Jièhu иде само по II врсти : лёгнём,
'} А. Беличъ op. cit. стр. 61.
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3. Двосложна основа врем. садашн>ег с кратком ненаглашеном
основом: плетём.
Гл. т. йлёшём у П у 2 и 3 л. мн. има|у акценат на кра}у : йлешёмо-
йлешёше, слож. оилешёмо-ойлешёше, забодёмо, исйечёмо, загребёмо
и т. д., а тако ]е и у Решетаревим ди]алектима, док у Д акценат
може бити дво]ак : йлёшемо и йлешёмо, ойлёШемо и ойлешёмо.
Гл. донёши (дднёШи) има донесем и донесём; тако и йрёнесём
и йренёсём, Обнесём и Понесём. Код Вука тако^е има донесём и до
несём, а тако исто и у К, а у пл>евал>ском само донесём, йзнесём.
Ово ]е дошло према оберём : оберём.
Садашже време гл. (х) Шёши у П иде по овом обрасцу, сем у 3 л.
]едн. и мн.: дку-дкеш-дкё-дкемо-дкеше-дкё (оку). Вуково хдку-хдкеш-
хдкё-хдкемо-хдкеше-хдкё потпуно одговара руском : хочу-хбчеш-
хбчеш-хошйм-хоШйШе-хотЛш. Дужина на -е у 3 л. ]едн. вероватно
]е дошла из треЬег лица множине. С негаци]ом ова] глагол гласи:
нёку-нёкёш-нёкё- нёкемо-нёкете-нёкё (у Д нёке), што претпоставл>а
не-дку, недкё, не-дкемо, не-дкё; према Даничийеву хдкё очекивало
би се код н>ега нёкё.
Глаголи драши и йраши има]у у П дво]ак акценат : бёрём-берёмо,
йёрём-йерёмо, по овом обрасцу и са акцентом на корену : бёрём-
берёмо, йёрём-иёрёмо, као код Д. Прва форма одговара О Ьегёт-
Ьегёто, регёт-регёто и руском беру-берём. Сложени има]у тако^е
дво|ак акценат: оберем-оберём, разаберём-разабёрём, дйерём-ойёрём,
наберём-наберём, йсйерём-исйёрём и др. Дво^ак акценат има]у у П
и сложени од глагола зваНи и клёши : йдзовём-йоздвём, изазовём-
изаздвём и др.: закунём-зак'унём, йрдкунём-йрокунём и др. У шъе-
вал>ском говору не само да има закунём, ддзовём, вей у садаииьем
времену има]у стари акценат на корену (и само тако) сви гла
голи I врете са основом на сугласник и дугим кореновим само-
гласником : дйлешём, доведём, йейечём, унесём-йдмешём, йрйле-
жём, Поможем, йдречём. Да ли ]е у овом случа|у сачувано право
место прасловенског акцента *о-йлёшёш, *из-йёчёш, *у-нёсёш, док
]е код простог глагола акценат на кра}у према 1л.]. — йлёшём,
где ]е акутски наставак привукао акценат с корена (*рШб > рШф
> *рШд > йлёшём), или ]е ово ново образование према глаголима т.
браши-узберём, може се одредити само детал>ни]ом студиям, ко]0]
овде ни|е место.
Гл. Шкаши у П иде по III врсти: Шкам-шкаш-Шт-шкамо-
шкаше-шкЩу ; слож. ошкам (11. Ъчём), изашкам (Ц йзачём).
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Гл. pèhu употребл>ава се у садашн>еи времену по II врсти:
рекнём и т. д., а само сложени odpèhu иде и по I врсти: одрёчём-
еш-ё, одречёмо-одречёше-одрёчу (sic !). Д има рёчём, али сложено
ддречЪм, йореку, поред одрёчём, йореку, како je код Вука.
Глаголи I врете 4Hja се глаг. основа евршава на -«- -м- и -р-
MMajy у садашжем времену дво}ак облик па и дво]ак акценат:
йдйнём и йдйенгём, йожн>ём и иожалём, надмём и nàdyjëM, отрем
и дшарем, йрошрём и йрдшарём. Д je забележио то дво}ство само
код гл. шрШи и жеши.
4. Двосложна основа врем. садашн»ег са дугим ненаглашеним
кореном; трести.
Акценат глагола овога типа у садагшьем времену потпуно се
слаже са Д: Шрёсём-Шрёсемо-шрёсу. Глагол дуйсши употреблава се
само у облику дубиши слож. издубиШи и мен>а се по IV врсти:
дубам.
В. Многосложна инфинит. основа.
1. Глаголи са акцентом садаш. времена на пометку.
а) Ca w акц.: гинем, гркём, йгрйм, видим, нЪсй, ужинам,
вёру\ем, брашимим. Кад су сложени ÄOÖnjajy на префикс узлазан
акценат што значи да je овде био акут.
Овамо не иде у П: крёчйм, крочйм, родйм, шшёнйм. Д вели
да има и рода у значежу непрелазног глагола („кад на врби
грож^е родй" и „то више не роди"). Да je у П код ових глагола
акценат секундаран, дошао према инфинитиву, види се код сло-
жених, где на префиксу има \ што претпоставльа акценат на корену:
породим, изродйм, окречйм, дшшна,
MMajy друкч^и акценат него у Д те не иду овамо: \ймчим
jèdpûM, крчмйм, слузйм, шурчйм, шежйм, нлчШйм (начёчйм).
Као газиши — газам има акценат и бечиши се-бёчйм се кад
значи илйшиШи се (стока), кога нема код Д и Вука. Meijy сложене
овога типа иде и нйашурйм се.
Глаголи клйкнём, рйнём, свйрнём, чвркнём, шкрийнём, набрёкне м,
удунём, йдчйнем не иду у трупу гйнём као код Д, а иду; акнем.
Мнем, бребнём, брёинём, бушнём, гуШнём, зёзнём, л>Ъл>нём,ребнём,
с-Шдзнём, чайнём, шлиснём, шшрецнём, Kojnx нема код ДТ, и банём,
дёнём, ко\н код Д, иду у групу йлануши-йланём.
Као йланём-йлануши у П je и а]снём-щенуши, у Д. Щснуши,
а ШднуШи има июнем; то je }едини глагол II врете са акцентом
садаш. времена на Kpajy.
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Као гршаши-гркём у П. ]е и лййсаши-лййшём, сшасаши има
сШасам, а не сшашем (сШасйм) као код Д. Гл. сййаши, сйсаши и
скайаши мен>а]у се као глёдйм: сйййм, сйсйм, скаййм.
Гл. смё\аши се у П. у садашн>ем времену има дво]ак акценат:
смё]ём се-смё]ёш се-смё/ё се-сме\ёмо се-сме]ёше се-смё]у се, као у
Д. и смё/ём се-сме/ёмо се — и т. д. Ова] други акценат ]е прво-
битан, што се види по сложении глаголима ко|и гласе: нйсме/ём
се, засме/ём се, што претпоставла акценат на корену, поред на-
смё/ём се-насме\ёмо се као и код Д
Као глёдаШи-глёдйм има]у акценат: дусйм се, гйздйм се, йачйм
се, рйгйм, рйшйм се, здрузгИм, ко]их нема у Д., а нема]у га: слйшам,
сшасам, угужвам, доди:ам, на]ёдрам, окйша се, окрешём, закржлйм,
дййжам, нашрайам, ко]и код Д. сви иду овамо.
ПрйзноваШи-йрйзну}ём има акц. као веру]ём, а /аддваши-/аду/ём
не иде овамо.
Као брйшимйм нема^у у П. акценат: мйго.ъиши се, мрюдиши
се, йакдсШиШи, йлёснивиши, шавориши, йо;'евшинииш, & има (х)й.ъа-
дити се.
Пабйрчйм у П. гласи йабйрчйм (йабирчиши), а тако исто и
цйшнчйм, зацрвохчй се, вавдл>чим нема код Д.
б) Са " акцентом: шрнём-шрнуши, ййшам-ййшаши, айшём-
ййсаши, йравдам-йравдиши, йамшйм-йамшиши и дундорйм-дундо-
риши. Кад су сложени сви има]у 4 акценат на префиксу. Као Шрнём
у П. ]е и клйснем, кога нема у Д, а има]у други акценат: брйзнём
сшукнём, шёкнём, ийснём (поред ййснём).
Гл. дрёмам, дймам, куйам, мркам, чувам, скйшам се, йдш-
шайам се мен>а)у се као айшйши-айшам, а не као ййсаши-пйшм.
Поред наведених глагола код Д. са акцентом типа ййшйм у
П. ]е и длблйм се, а у ту категор^у не иду бусйм се, гйздйм се,
\ёнЛм, рйшйм се, шёсШм.
Сложени од гл. ливаши, ко]и се не употребл>ава. има]у дво]ак
акценат: заливйм и заливам, Поливам и йолйвйм, ддливйм и дд-
лйвйм, йрёливам и йрёлйвам, уливам и улйвйм.
Као Правдам изговара се и сво/шам, слож. дсвд;шам, ко)ега
нема у Вука, а као йамшйм изговара се и /амчйм, шурчйм, док
шрамййм не иде овамо.
Од глаг. т. хвалим-хвалиши гл. бацйм изговара се и бацйм
слож. ддбацйм и ддбацйм, йрёбацим и йрёбйцйм, забацйм и забйцйм
избацйм и др.; тако исто кёзйм се и кёзймсе, слож. йскёзйм се и
йскезйм се, (у Д кёсим се). Гл. домашиши-ддмйшйм у П се изго
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вара ддмашиши-ддмашйм; заусшиШи-зйусшйм а не заусШиШи, нйш-
MvpüM се; увашим-увашиши гласи и увйшиши-увйшйм, поред дд-
ваШиши-ддвашим има и довашиаги-довйшйм, остали сложени HMajy
само акценат на корену.
Као дундорйм гласи и нйдничйм и жаюрйм, а лоювйм не
иде овамо.
2. Акценат садаш. времена HMje на почетку.
Глагола са оваким акцентом има много типова, нарочито у
III и IV врсти. Код свих нэих je акценат померен са корена било
под утица]ем акцента инфинитива, било према акценту 1 л. jeflH.
и 3 мн. садаш. времена, где je акценат дошао на Kpaj по Соси-
ровом закону, било због метатон^е. Прегледайемо их по врстама.
// врсша. ВеЬина глагола ове врете има]у, као и код Д. акценат
на корену, сем типова 'щукнем, гргушнём, горйкнем (гдракнуши),
йрдёлуснём, чалабркнем, Kojnx има врло мало, а у П. и шонем,
што je дошле према инфинитиву шднуши, а то je у исто време
уедини случа] старог акцента на наставку за осн. врем, садашжег
— не. Али кад je Taj глагол сложен има акценат на корену: По
тонем T.j. *аошЬнем.
У П. нема типа jàoknlM ]аЬкнуши, веЬ глаголи Koje код Д.
иду под Taj тип гласе: jay'kHymu-JàykHêM, маукнуШи-мйукнём, йа-
рйкнуши-ййрйкнем, щлйШнуши-флйШнем; ]едино чини ми се да
има йракакнуШи (поред йракакнуШи)-йрапакнем. Као гргушнем-
гргуШнуши у П. HMajy акценат и: скамукнем-скамукнуши, царйкнём-
царакнуши и шдцйлнём-Шоцйлнуши, Kojnx нема код Д., а сем н>их
и горйкне м-гаракнуши, ко\и код Д. гласи горакнем-горакнуши. У П.
таквог типа и нема jep се код Д. наведени глаголи не употребл>а-
Bajy, сем сложеног забезекнем се-забезекнуши се.
Гл. йрдёлуснем се не употреблава у П, чалабркнуши се изго-
вара чалабрцнуши.
III. врсша. Изузевши глаголе на -оваши код осталих je акценат
веЬином пред наставком за основу садаш. времена.
а) АкценаШ на kpajy сем у 3. л. множ.
Вёнчйм-венчамо-венча]'у (венчаШи) слож. развенчйм. Акценат
сад. времена раван je акц. начина неодре^еног, али судеЬи по 2.
и 3. л-j. аориста и трпног придева (вёнчй-вёнчйн) некад je био на
корену. Овакав акценат HMajy и : глйчйм, клйнцйм, крукйм, ардн>ам
и слож. свёигйм, ко\их нема забележених код Вука и Д., a HeMajy га:
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свёибйм (Д. свёибйм а Вук свёибйм), ддакйм, бусам се, йачйм се,
рйгйм, рйлам, ддкднам.
Оружйм-оружамо - оружа\у (оружаШи) слож. разоружа)у.
. Од наведених код Д глагола овамо не иде балёзгам- балёзгаШи
а иду: аминам и шворйзйм (шваризйм) ко]и у Д има]у друкчи]"и
акценат, и ови ко]их нема код Вука и Д.: бекрщам, бунарйм,
возакам, врдукйм, врлудам, гегуцам, кулёцйм, лайарйм, луиешйм,
лударам се, коврлам се, ногатам се, роминмм, сво]'ашам, сво\акам,
шалйгйм, шандрлам, шовр/ьйм, цицварам, шшулёцам, шушкёшйм
и само сложени заманкщйм, оманкщам и сйапулам.
Руковёдам- руковедамо - руковёда]у (руковёдаши), слож. из-
руковёдам. У ову групу иду и : вересщйм (вересй/аши), ко\а код Д.
има само сложен увересй/йм, и свешломриам (Д. свешлдмрцйм -
свешломрцаши).
б) Стара акценат на слогу йред ам, -/ём (ем). Има 20 разних
типова и у свих ]е у аористу а код неких и у прошастом и трпном
придеву акценат на корену, ко)и се прсноси на префикс, што значи
да ]е и у садашнэем времену на корену био стари циркумфлекс.
Ови глаголи има]у акценат различай од Д: }аду]ём (/аддваши)
Д ]'аду]ём О'адоваши) ; д'удучём (дудукаши) Д д'удучём (дудукаши);
звиждукем (звиждукаши) Д звиждукем (звиждукаши), лёлечём
(лелёкаши), Д лёлечём (лелёкаши), шворизам (шворизаши) Д Шва-
рйзам (Шварйзаши) чегрШам (чегршаши) Д чёгршйм (чегршаши);
шкргукём (шкргушаши) Д шкргукём (шкргушаШи), кргьаучём (кргьа-
укаШи) Д кргьаучём (кргьаукаши).
Ови глаголи у П не иду у акценатску групу вёнчавйм (венча-
ваши) : возакам се (возакаши се), а тако исто и: карлисам,
кашлуцам, мир'уцам, йоманйшам, молакам, ищуцкам, йщуцйм,
ропакам, сво\акйм, селакам се, шваризйм, карлщам, керёшйм, шу-
шкёШм, на-шоиилам, а иду : балёзгам-далёзгаши (Д балёзгаши),
йрдшШвам нагонмвам, йрикуцавам, забушавам, заглёдйва.», за-
шашкавам, ко\к\ нема код Вука и Д.
Глагол деверйваши у П се изговара девердваши-девёру/ем, а ара-
шосйлаши се говори се раШосйлаши се. Глагола манишём, Гаши
шем, шананишём, кевлёишём, йодбрцку'}ём нема код Вука и Д.
IV. врсша. Акценат на кра]у.
Жёлйм-желймо (жёлеши). У ову групу Д ]е унео и глаголе
у ко]их ]е -Ъши после палатализац^е прешло у -аши: држаши-
држим. Ме^утим у П од глагола на -Ъши сачувао се само гдреши,
али има садаш. време горим, и од хшёши 3 л. мн. (х)дкё м. хдкё.
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како je, сасвим правилно, у Д. Глаголи типа држПм имали су прво-
битно акц. на почетку, што се види по аористу, прошастом при-
деву и трпном : држй-држйла-држйн.
ЛомПм-ломймо-ломе (ломиши). Сложени са предлогом с HMajy
на почетку акц.; слдмйм, скршйм, а са другим префиксима HMajy
акц. на н>има: Поломим, што noKaayje да je првобитно акценат био
на корену. У ову категори}у долази и рддиши-родПм слож. Породим,
како je и у шьевал>ском, и бйздиши-баздПм, Kojn има код Вука,
а Д га нема.
Ови сложени глаголи HMajy у П дво]ак акц.: зазвоним и зй-
звонПм-одзвонПм и одзвонПм, Позвоним и Позвоним, Помодрйм и
йдмодрйм, заори се и зйорП се. Облици са акцентом на наставку су
HOBHjH, према акц. инфинитива. Сложени окоиниши има ABojaK акц.
окоПнПм и окойнПм, а тако je и у шьевал>ском.
ЖивПм-жйвПмо (жйвеши). У П сви глаголи на Ъши прешли
су у групу глагола на -иши т. шрубиши-шрубим и има]у исти акце
нат, а глаголи на -аши са претходним палатализовании сугласником
у П се потпуно слажу са Д, само с жима иде и гл. вречаши-врёчПм,
кога нема код Вука и Д.
Зеленйм-зеленймо-зелене, слож. озелениши.
У П глаголи овога типа HMajy у инф. наст, -иши, те су се
поклопили с гл. т. црвенеши и црвениши, али се у садашжем времену
чува у неколико разлика у акценту према разлици у значен>у. Кад
HMajy непрелазно значение (првобитно на -еши) акценат им je на
корену: бёлПм ce (albesco) и белим се („мажем се белилом"), слож.
набёлп и набели се; румёнй се („има румену 6ojy") и руменп се
("маже се руменилом"), слож. наруменП се и наруменП се; зелени
се и аеленП, слож. озелени се и озелени, оцрвенПм и оцрвенйм;
йлйвй се и Плавим, жушП се и жушй, али сложени само оплавим,
ожушПм. У шьевалэском говору ови глаголи тачно 4yeajy разлику
у акценту према прелазности или непрелазности.
Код Д има глагола овога типа на -Ши и -иши, али нису увек
наведена оба облика, век или ]едан или други; веЪином има глагола
на -iuiu, а од оних на -иши само ови HMajy акценат на корену:
бёлиши-бёлйм-йобелйм, врйниши - вранам - оврйтм, црниши-црнПм,
младиши-младйм, тако исто лудПм-излудПм, дмодрим (али йомо-
дрПм); озелениши нема озеленим, вей озеленим. Код Вука je ова
разлика тачное обележена, jep су ти глаголи непрелазни.
Глаголи на -Ъши веЪином су са акцентом на наставку, а непре
лазни на -иши са акцентом на корену: бщелиШи-бЩлйм (платно)
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и бщелеши се-бйрлйм се; жушиШи-жуШм и жуШ}еш.и-жуш.ам
и т. д. ; али само aockyüjeüJu-аоскуййм, йоцрн>еши-йоц/)нВм йоцрвё-
н>еши-йоирвёнйм, врйниши-врйнйм, црвёниши-црвёнйм.
Сведочйм-сведочймо-сведдче (сведочиши), слож. има у П ABojaic
акценат: аосведочйм-йосведочймо и йосвёдочйм-йосвёдочймо ; раз-
весёлйм-развеселймо и развеселим-развеселило, оогосйодйм-аого-
сиодймо и йогдсиодйм - йогдсйодймо, осрамошйм - осрамошймо и
осрймошйм-осрамошймо, ожалдсшйм-ожалосшймо и ожалосШйм-
ожалосшймо.
2. Акценат на слогу пред наставном за основу.
Код jeÄHHx je акценат садашн>ег времена из}едначен са акцентом
начина неодре^еног, а код других je акценат различай у та два облика.
а) Бёседйм-бёседимо (беседиши) слож. иробёседйм. У ову ка-
TeropHjy не иду у П: (х)йладиШи се, задоволиши, озловолиши (чоред
озлдволиШи), мреобразиши, йресалдумШи, а иду ови KojHX нема
код Вука и Д: мркапиши се и сложени заиншачиши. обезгапиши,
обезглавиши, обездешиши, обёскрвиши, обезлебиши , обесйушиши ,
обесмршиши, йренебрегнуши, накдмршшиши се, йоШйучиШ се, ушу-
куШриши се.
Дёво~'1чйм- дёв0]чиши, слож. задёвб]Чйм. Овамо у П иду: и:
йабйрчйм (Д иабйрчйм), цшйнчйм (Д цйгйнчим) и зацрвблчйм се
(Д зйцрволзчйм се).
Брложйм-брложймо (брложиши). Овамо не иде йарложйм
а иду: шрволуйм и логовйм се, ко\нх нема код Вука и Д.
Проневалалиши се-йроневал&лйм се, за разлику од Д, нема
акценат т. }'едноничйм.
б) Акценаш сад. времена нще \еднак акц. инфинитива.
Говорйм-говориши, слож. Проговорим. П се не разлику]е од
Д, само што код Д гл. типа свёдочйм-сведочиши кад су сложени
има]у акценат само по овом обрасцу, а у II могу имати акценат и
на наставку, о чему je мало пре говорено.
JèdHà4UM - j'edHä4uuiu слож. у']ёднйчйм. У П не иду овамо :
злосшавйм-злосШавиши, шилбочиши - шилбдчйм, а иду ови, Kojnx
нема у Вука и Д : кёвйлйм, йердйшйм, исйёрдйшйм, шёгйчйм се,
йрошегйчйм се, зашушулйм, иренёрйзйм се, заулйрйм.
Неки од глагола III вр. на -йваши-у/ём могу имати дво]ако и тро-
]ако садашн>е време, jep су се измешали са глаголима на -йваШи-
йвйм: целйваши има цёлу0м и цёлйвйм, довршйваши каже се и
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довршаваши, па има довршу/ём и довршавам ; збулйваши се каже
и абун>аваши па има: збун>у]ём, збун>йвам и збун>йвам*












































































Исто тако неки глаголи на -аваши-йвам помешали су се са
глаголима» на йваШи-у/ём, па могу у сад. врем, имати и завршетак

























Гл. уйошреблаваши (уйошреблйваШи) има тро]ако сад. време:
уйошрёблу]1м уйошрёблйвам и уйошрёблйвам. Тако исто и исШо-
вараваши: исшоварйвам исшоварйвам и исшовару]ём.
3. Акценат на другом слогу пред наставном.
Има само ]едан тип: бёсйосличйм-бёсйосличиши ; у П овамо
иду и заучишелйм - заучише/ъиши, зайрёседничйм - зайрёседничиШи,
само ова] последней може имати и дужину после акцента : зайрё-
седнйчим-зайрёседнйчиши.
Заповедни начин.
Императив ]е постао од основе времена садашн>ег и прво-
битно ]е имао ]еднак акц. врем, садаонъег т. ]. акценат на корену,
али ]е доцни]е акценат изменен, па данас нити ]е увек на корену,
нити ]е увек раван акц. садаш. времена. Данас од вишесложних им
ператива има]'у исти акценат као у инфинитиву императиви глагола:
I врете са основой на сугласник, II врете, III врете на -ам и -у/ем,
III вр. на ем ако ]е акц. сад. времена = акц. инфинитива (гршаши-
грКём) >• IV вр. У осталих глагола ]е акц. раван акценту начина
неодре^еног, сем глагола I врете типа браши-берем, ко]и има]у за-
себан акц. императива.
Акценат ]е у множини као и у 2 л. ]еднине, само у П усклични
императив а'де (у В хщде), поред щдемо-щдеше, има и а\дёмо-а']дё~
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моте и щдемо-щдемоше-щдеше (у В ха}дёмо-хщдеше) и скраЬено
а}мо-а}ше и а\ше.
Код глагола 111 вр. ко]и праве заповед. начин са у П се
ово -/' не чу)е : лй-лйше, умй-умйше, ай-ййше, разбй-разбише, зава,
завише-, сашй-сашйШе.
Врло често се у множини изоставл>а -и испред личног на
ставка : сШанше, ийсше (=иазише), рейте, йдшрчШе, ноше, и т. д.
Вероватно да ]е глёше постало од глёдше т. \. од гяёдише (]ер се
каже глёдим), па ]е према г'лШе образовано глё.
За квантитет заповедног начина вреди правило ко]'е ]е изнето
рани]е за квантитет глагола.
Уз 2. л. ]ед. може да се дода речца -де, ко]а \е дуга, сем
после г~\ акц. кад има или полудужина или само иктус: да\дё, да\-
деше, йёцидё-йёцидеше, йрйча]дё-йрйча]дёше, сёцидё-сёцидЪШе.
А. Глаголи с ^едносложном инфинитивном основом.
У погледу акцента ових глагола П се слаже са Д, само глагол
йНи има у П : йди-йдимо-йдшие (како ]е и у пл>евал>ском), одречно •
нё иди, не идимо, док код Д има : йди-идимо-идише. Сложени има]у
акценат инфинитива: ошйди (ошй^и), обй^и, заобй^и, Подиви, иза^и
и т. д. У вези са овим да напоменем да се дди-ддише (дше) (код
Вука хдди-хддише) осеЬа више као усклик него као заповедни начин
од гл. хддиши-хддйм. Усклик щде има личне наставке за множину :
Щдемо-щдеше, щдемо-щдеше. и а'}дёмо-а]дёмоше. Гл. рёт има као и
у Д рёци, а кад иде по II врсти рё/сни и ако |е сад. вр. рёкнем. Гл.
йомдки има у заповедном начину йомдзи-йомдзише, али поздрав
„йдмоз(и) Бог" показу|е да ]е првобитно акценат био на корену
*иомдз, због чега \е у *не мЬзи, ненаглашено -и- могло да буде реду-
ковано и да се доби]е од *немоз'ше нёмо'Ще. Гл. узеши у П има узми-
узмише, а не узми-ше, као код Д, али кад ]е сложен нема стари
акценат на корену: заузми. Сложени од гл. I вр. са основом у сад.
времену на сугласник а у инфин. на самогласник има|у дво]ак им-
иератив, према дво]ако] основи времена садашн>ег : исйни и исйён>и,
сайт и сайён>и, йрдйни и йрдйен>и, одайни и одайён>и, аджн>и и
Ножами, отри и ошари, уйри и уйери.
Б. Глаголи са вишесложном инфинитивном основом.
Код ових глагола акценат императива веЪином ]е ]еднак с акцен
том начина неодре^еног. Глаголи с двс^аким инфинитивом има]у
4«
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и императив дво]ак : гурнуши - гурнуши : гурни-гурни, шурнуши:
Шурни-турни.
Глаг. т. блебёШаши-блёбекём у Д'има)у у заповедном начину
акценат инфинитива : блебёки, крекёки и т. д., а у П као у садашн>ем
времену: блёбеки-ше, крёкеки-ше, галичи-Ше, звёкеки-Ше, клёйеки-
лёлечи, йи]учи, крёкеки, скакуки, маучи, мйриши, шаЧуки и т. д.
Гл. т. држаши-држим има]у у Д акценат на корену: држи-
држише, бежи, слож. йддржи. Такав акценат има]у и у П, само
сложени ипа\у акценат на префиксу: йддржи, йошрчи ; тако и сёдиши
има сёди, али сложено йдседи.
Прилог времена садашн>ег.
Прилог времена садашн>ег ни]е више оно што ]е некад био:
рзгтюршт ргаезепНз аейVI, век ]е постао глаголски прилог. У П
се све више замен^е споредном реченицом, а облици ко]и се на}-
Чешле употребл>ава]у или су постали прави придеви (врук, Шёкуки,
йдуки, слёдёки) или прави прилог (мдгуке, нёмогуке).
Ова] глаголски облик привидно као да поста]е од 3. л. множ.
времена садапльег и тако обично сто]и у школским граматикама.
Али то ни^е тачно ; он, истина, поста]е од основе времена садашнлег,
али и уа сво]е специ]ално образование. То се види и по н>егову
акценту, ко]и се векином не поклапа са акцентом 3 л. мн., а некад
ни са другим лицима садашн>ег времена.
Према ДаничиКеву материалу прилог времена садашн>ег има
тро]ак акценат: 1) на почетку као у садашн>ем времену: шднём-
шднуки, бёрем-беруки, чу]ём-чу]уки, иравдйм-йравдщуки; 2) на -у и
-е- од наставака или пред жима, као у инфинитиву: здвуки, Мрёсуки,
вёжуки, хвалёки, дф'уки, чува]уки; 3) на кра]у: мруки, држёки, сто-
]ёки, желёки. Док се прва два типа могу об^аснити утица}ем презента
и инфинитива, треки тип ни]е ^сан, иако се код двосложних I врете
може об]аснити Сосировим законом. Наставак ]е, било да ]е од
старог -ы или да ]е заменио -е- од -а, био дуг с акутском инто
нациям, па ]е привукао акценат: мруки - тгда. - тгдес - тгдсЧ >
=мруки. Ова] последней тип постао }е врло продуктиван, па се
пренео и на друге глаголске категори]е. Нарочито се то може
констатовати у П, ко]и се у том погледу одлику]е од Д.
Гл. йки има йдуки а не йдуки, а чу]е се код мла^их и йдуки.
Гл. жёши има сва три акцентска типа : ж&ъуки, жан>уки и жн>уки.
Ови глаголи има]у дво]ак акценат : шрши : Шаруки и шаруки, млеши.
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мёлуки и мёлуки, слаши : шалуки, шалуки, клаши кдлуки и
кдлуки, браши : бёруки и бёруки, йраШи : йеруки и йеруки, клёши:
кунуки и кунуки. Од глагола мдка има мЬгуке и могуке, негат.
нёмогуке и немогуке ; у Р тако^е пето§йсе, у Р то§йёё; али ова]
прилог не осеЬа се више као глаголски прилог.
Акценат глаг. II врете ]е исти као Д, само тднуши има шднуки ,
а не Шднуки.
Они глаголи III врете ко]и у прилогу времена садашкьег има]у
као и у инфинитиву акценат на завршетку основе, има]у га тако
и у П : ййшуки, кукурёчуки, и т. д.
Гл. драши-орем и лашши-лажём има]у дво)ак акценат на
почетку, као у Д, и на -у-: друки-друки, глЩуки-глдкуки, дёруки
и дёруки, ждёруки и ждёруки, лдчуки-лдчуки, йён>уки-йён>уки,
сшён>уки-сшён>уки, сшёруки-сшёруки, шёшуки-шёшуки, чёшуки-чё-
шуки, дркуки-дрккуки, дркшёки-дркшёки (од дркШиШи-дркШйм) и
дркшцуки ; йшшуки-ишшуки, кашлукикашлуки, клйккуки-клйк-
куки и клйкШшуки, крёшуки-крёшуки и крёса<уки, лажуки-лажуки
и лащуки, мёкуки-мёкуки и мёша\уки (слож. ддмеШа\'уки) ; шрёй-
куки-шрёйкуки, шайкуки-шайкуки, (обични]е) и шайша}уки ; бак-
куки се-баккуки се, бакШа]уки се, брёккуки-брёккуки, граккуки-
граккуки, укк уки-уккуки.
Неки глаголи т. гршаши-гркём, поред обичног са акцентом н
почетку могу имати прилог времена прошлог и на -щуки као гла
голи типа йёваши, са истим акцентом. Ово образование дошло ]е
према глаголима т. дрёмаши, сййаши, йлёскаши, кайаши, ко]и су
почели образовати садашн>е време на -ам: дрёмам, сйййм-йлёскам,
к'айам. Такви су глаголи:
кайаши: кайлуки (кайлуки) и кшЩ'уки,
квоцаши: квочуки и квдиа]'уки,
мазаши: мажуки и маза\уки,
мйцаши: мйчуки и мйца]уки,
йлакаши: йлачуки и йлакщуки,
йузаши се: йужуки се и йуза/уки се.
рёзаши: рёжуки и рёза]уки,
рзаши: ржуки и рза]уки,
йлёскаши: йлёшкуки и йлёска]уки,
свйшаши: свйкуки и свйшщуки,
сййаши има само сййа/уки,
сйсаши: ейшуки и сйса\уки.
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одашилаши: одашилуки и одашила\уки,
узаимаши има само узаима]уки.
Гл. з]аШи и с']аши у П се говоре зщаши и сщаши па има]у
зща\уки и сща/уки.
Гл. III вр. на -иваши-у/ем има]у у П дво]ак акценат прилога вре
мена садашн>ег,]ер им ]е и та) облик, према дво]аком времену садаш-
н>ем, дво]ак: казу]ём-казйвйм, казу]уки-казйва]уки. Такви су глаголи:
казйваШи-казу]ём: казу]уки и казйвщуки,
дарйваши-дару]ём: дару]уки и дарйва/'уки,
нокиваши-ндку/ём : ндку]'уки и нокйвщуки,
сван>йваши-сван>у]ем: сван>у\уки и сваъйвщуки,
целйваши-цёлу]ём: цёлу]уки и целйвщуки,
добацйваш.и-добацу]ём : до6ацу}уки-добацйва]\'ки,










йродужйваши (иродужаваши)-йродужу/ём (ироду жавам):йро-
дужу'й'ки-йродужйвщуки (иродужава]уки) ,
об]авлйваши-об]авлу]ём : о6]авлу}уки-об]авлйва]уки,





йошкресйваши (йошкресйваши) -йошкрёсу1ём: (йошкрёсавам);
йошкрёсу)'уки-йошкресйвщ'уки (йошкресава]'уки),
залукйваши (залукаваши)-залуку/ём (залукйвам): залуку'}уки-
залукйва'1уки (залукава}уки),




йрилублу]уки- йрилублйва/'ук и (йрилублава]уки),
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замазйваши-замазу}ём (замазйвам): замазу]уки-замазйва]уки,














зайлускйваши (зайлускаваши)-зайлуску/ём (зайлускивам, за-




исйражнзйваши (исйражн>аваши) исйражн>у]ем (исйражн>й-
вам): исйражнзу]уки-исйражн>йва]уки (исйрижн>ава\уки),




йрислушкйваши - ирислушку]е,н : йоислушку]'уки - йрислушкй-
ва}уки,
засша}кйваши-засша}ку}1м : засша}ку}уки-засша}кйва}уки,
засшранзйваши (засшран>а'ваши)-засшран>у}ём : засшран>у}уки-
засшран>йва}уки (засшра/ьа'во]уки) ,
засушйваши (засушаваши)-засушу}ем : зас'ушу}уки-засушйва-
}уки (засушава}уки),
зашискйваши-зашиску]ем : зашиску}уки, зашискава/'уки,
дошерйваши-дошёру/е.н: дошёру/уки, дошерйва}уки, дошера-
ва}уки),
исшражйваши-исшражу/ё.н : исшражу}уки, исшражйва/уки,
зашрм'шаши (зашрн>аваши)-зашрн>у}ём (зашргьавам): зашрн>у-
}уки-зашрн>йва'1уки (зашрн>ава}уки),
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зашуйлйваши (зашуйлаваши)-зашуйлу/ём (зашуйлавам, заШу-
йлйвам): заШуйлу]уки-заШуйлйва]уки (заШуйлавщуки),
ошурйваши (ошураваши)-оШуру]ём (оШуривам, оШурйвам):
оШуру}уки-ошурйва]уки (ошуравщуки),
окушкйваши (окушкаваши)-окушку/ём (окушкйвам, окушкйвам)
окутку/уки-окушкйва/уки (окушкава/уки),
йричешкйваши (йричешкаваши)-йричёшку/ём-иричёшкйвам: йри-
чёшку]уки - Ормешкйвщуки (йрмешкавщуки),





уйройашкйвам) : уйройашку\уки-уйройашкйва}уки (уйро-
йашкавщуки),
ушаманзйваши (ушаман>аваши) -ушаман>у/ём (ушамаььйвам,
уШамсаьавам): ушаман>у]уки-ушаман>йва}уки (уШамала-
ва^уки).
IV врста. Код Д сви глаголски типовя има]у акценат раван
акценту инфинитива одн. садашн>ег времена, сем глагола врёши;
вру"ки, жёлеШи: желёки, вдлеши-волёки. У П има неколико от
ступала.
Гл. жйвиши (м. жйвеши) има жйвеки, а жйвук ]е придев и
значи „имуЪан човек".
Од глагола т. жёлеши неки има]у дво{ак акценат: као у ин
финитиву и на кра]у, а други као у инфинитиву.
V прву трупу спада]у ови глаголи :
бёжаши .- бёжеки и бежёки,
бо\аши се: бд/ёки се и бо}ёки се,
гдреши : гдруки и горуки,
држаши држёки и држёки
жёлеши : желёки и желёки,
лёжаши : лёжёки и лежёки,
сёдеши : сёдёки и седёки,
Акценат као у начину неодре^еьом има]у: баздиши, баздёки,
бёсниши-бёснёки, бдлеши, букшиши, гладниШи, грмиШи, жёдниШи,
]ёздиши, кдйниши, йламшиши, рдсиши, шамниши, (х)ладниши.
Гл. (х)шёши има (х)дшеки и (х)Шё]уки, волиши има вдлеки и
волёки.
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Гл. т. ндсиши могу имати дво]ак и тро]ак акценат: ]едни има]у
као у садашжем времену и као у начину неодре^еном, а други поред
тога и на кра]у. У прву групу спада)у:
вддийш : вддёки, вддёки и водёки,
вдзийш: вдзёки, вдзёки и возёки,
гдниши : гЪнёки, гднёки и гонёки,
кдсиши: кдсёки, кдсёки и косёки,
крёчиШи : крёчёки, крёчёки и кречёки,
ндсиШи : ндсёки, ндсёки и носёки,
Ови имщу дво]'ак акценат:
жёниши : жёнёки и жёнёки,
йрдсиши : йрдсёки и йрдсёки,
(х)ддиши .- (х)ддёки и (х)ддёки,
Тако исто и неки од глагола т. лдмиши ннщу дво]ак акценат,
као у садашн>ем времену одн. начину неодре^еном и на кра]у: лд-
мёки и ломёки. Такви су
бдриши се: бдрёки се и борёки се,
брд'щши: брд]ёки и бро\ёки,
глдбиши: глдбёки и глобёки,
гнд]иши, гддиши се, гд/иШ се, гдсшиши, грдзиши се, губиши,
дд/иши, ддцниши, дрдбиши, звдниши, знд]иши се, клдниШи се, кр-
сшиши, лёбдиши, лдвиши, лджиши, лдмиши, мнджиши, мдриши,
мдшриши, дшшриши, йлдвиши, йлддиши, йдсшиши, рдсиши, сдлиши,
швдриши, шдвиши, шдйиши, шдчиши, шрдшиши, учиши, часшиши'
чиниШи, шшрощши.
У К има тако^е; Ьгоё]с'1, 1очёа, исёй, И. й.
Глагол говдриши у Д има акценат као у садашн>ем времену гд-
ворёки, а у П има гдворёки и юворёки. Гл. т. сведдчиши у Д има]у
акценат раван акц. сад. времена т.]. на другом слогу сведдчёки, а
у П неки од глагола овог типа има]у дво]ак акценат, пошто им ]е
и у садашн>ем времену акценат дво]ак: сведдчёки и свёдочёки, према
йосвёдочйм и йосведдчим, руменёки и румёнёки, црвенёки и црвёнёки,
зёленёки и зелёнёки.
Пре^ашгье несвршено време.
Инперфекат ]е постао од основе времена садашжег, па има
по Вуку и исти акценат као и време садаши>е, управо као жегова
]еднина, )ер ]е код неких глагола у 1 и 2 л. множ. акценат помакнут
за ]едан слог дал>е (лдвйм-ловимо).
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У поцерском говору пре^ашже несрршено време скоро се
изгубило, ]ер га ]'е заменило прошло време. У колико се чува.
чува се у народним песмама, тако да су акценти ко]е ниже износим
у стзари акценти ко]е сам слушао при реиитованьу народних песама.
Пошто ова] глаголски облик ни]е такореНи у животу, разуме се
да и Нзегов првобитни акценатски систем ки]е сачуван, вей се код
н>егова акцента види мешавина акцената разних глаголских типова
и утица] акцента других глаголских облика, нарочито аориста, с
ко]им се и обликом меша, ]едно због сродног значен>а, а друго
због неких истих наставака (-ах, -смо, -сше). Стога ]'е данас тешко
одредити колико ]е обележени акценат остатак из времена пуне
употребе имперфекта, а колико вештачко образование, према другим
облицима.
Дужина наставака чува се у колико то допушта положа]
дугог слога, кю и код других глаголских облика, али ]е карактерис-
тично да ]е у 3 л. мн. и завршетак -у дуг (односно полудуг), што
налазимо и у шъевал>ском говору: ткаху, ййсахр, ОевахУ, и сл.
Акценат ни]е увек као код Д раван акценту 1 л. ]ед. садашн>ег
времена: (х)валах, ношах, ййшах. Место може бити дво]ак и тро]ак.
Изузев ]'едносложне императиве у 2 л. ]ед. код Д ]е акценат исти
и у ]еднини и у множини, а у П, као и у плэевал>ском говору, у
множини може бити и друкчши; ношах-ношах -ндшйсмо-ндшасмо
и ношасмо. Бенином ]е почев од 2 л. ]едн. акценат на кра]у : Щах,
и^аше. Гл. бйши има: бё]а (бща)-бе]аше (бщаше)-бе]асмо(бщасмо)
и т. д. или бё]а(бща) - бё]йше (бй/аше), бё]йсмо - бё/йсШе - бё]а(х)у.
Гл. (х)шёши шла (ш)Аа-(х)-(ш)Яаше- (ш)Ьа(х)у и (ш)кади/а(х)-
(ш)Кадщйше-(ш)кадщаху). Гл. мбки има мош(х)-могаше-мо1асмо,
шкаши: шка(х)-Шкаше-Шка(х)у, а тако ]е и у шъевал>ском.
Гл. мрёши има мрё(х)-мрёсмо-мрё(х)у (51с!) место Д мрах.
Можда ]е ово остатак старог имперфекта на -Ъх. Клёши има
кунща(х)-куни}аше и кун)а(х)-кун>аше, знаши: знаках и знадщй(х).
Браши, йраши и зваши нпа]у бра(х)- браше- брасмо, йра(х)-
йраше-ирасше, зва(х)- зва'ше-звасше, а тако ]е и у шьевалском
Глагол типа лдмииш и држаши има]удво]ак акценат: лдмла(х)-
лдлиьаше-лдмласмо к лдмла(х)-ломлаше-ломласше: држа(х)-др-
жаше-држаше-држасмо и држа(х)-држаше-држасше.
Глаголи III врете на -иваши и -оваши у П има}у акценат као
у инфинитиву, а не раван садашн>ем времену као у Д: казйвЩх)-
казйваше - казйвасмо, (у Д казйвах); йсдва(х) - исдваше (у Д йсо-
вах) и т. л.
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VI. ПРИЛОЗИ.
Прилози су веЬином постали од имена: именица, заменица и
придева, нарочито од ових последних; то су веЪином скаменьенк-
Нзихови падежи, сами за себе или с предлогом. Отуда ]е и акценат
данашжих прилога у тесно] вези са акцентом речи од ко]'их су они
изведени. Зато Ьемо их распоредити на четири трупе: I изведени
од заменичких основа; II постали од именских падежа; III од падежа
с предлогом; IV разни други прилози.
Прилози изведени од заменичких основа.
1). Прилози за место. Кад се н>има одре!}у]е правац поста)у
завршетком -амо, -уда, ко]и се скрану]е и на само -уд. За разлику
од Вука, у поцерском су ови завршеци дуги (одн. полудуги): и то
-амо само у трослож. речима -дй увек. Таки су прилози : двам(о)-
вамо, днйм(о), дшкуд, шамо, там, кам(о), двуда (о)вуда-днуд(а)
-(о)нуда, шуда-шуд, свуда-свуд, куда-куд, свукуда-свукуд, некуда
-нёкуд, нйкуда-нйкуд, кудаюд. Кад су сложени с предлогом од
акценат ]е на н>ему, сем у дшкуд, ако изоставл.а]у -а-, нла\у дуго
-у-: ддовуда-ддовуд-оддвуд, дшуда-дшуо, ддонуда-одонуд (одднуд).
За одре^иванье места налажежа прилози поста]"у додатком
-де(ди)-ле.- бвде-двди и воде-води, вод, днде-бнди,» нбде-нбди-ндд,
Шуде-шуди-шуд;(вбд, под, шуд су случа]еви ]едносложних речи са
' акцентом) и само шу, (г)дё-(г)дй или без акцента у енклитичном
положа]у: сву(г)де-сву(г)ди-сва1(д)е-сва(1)ди, нё(г)де-нё(1)ди, нй(г)де-
нй(г)ди. Кад се ови прилози сложе с префиксом до- и од-, означу^у
расто]аи>е и могу имати тро]ак акценат: на до и на кра]у, а -е-
]е дуго: дбвде, ддвдё, ддвдё, дбндё, донде, ддндё, одавдёддавдё-
ддавдё, одандё-ддандё-ддандё . Исто значение, акценат и квантитет
има]у и прилози на -ле ко]и се само са предлозима употребл>ава]у:
дбйглё-ддшлё-ддшлё, дбкле и докле, нйдоклё, д(ш)клё-д(ш)клё, ддаклё-
одаклё, одаклё, нйо(ш)клё-нио(ш)клё, нйодаклё.
2. Прилози за време, поста]у завршетком -да, ко]и )е дуг и
на коме ]е акценат, а може се скратити и на само -д: када, кад,
овдй, днда, дндак, дндй], шада-шад, сада-сад, садёкар, никада-нйкад,
свакад, ко/екад, вазда, \ако, кадйкад.
3. За начин : овакд, онакб, шако, к'ако, /акако, ко]екако, без
дужине, али свакако, нйкако.
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Прилози постали од падежа.
А. Прилози постали од придева.
На]више има прилога на -о(е) ко]и су у ствари некадашн>и
асе. 51пб. средн>ег рода придева и придевних заменица: лейо, магье,
шолико и т. д. За тим долазе прилози на -ска (чкй, шкй).
1. Прилози на -о(е).
Да су ови прилози у ствари некаданиьи 4 п. |едн. средн>ег рода
неодре^еног вида разних придева види се й по акценту, ]ер ]е код
венине двосложних прилога акценат на пометку, као у придева му-
шког рода, какав ]е акценат првобитно био код многих придева у
среднем роду, као што ]е и сад у дубровачком говору, па ]е према
женском роду акценат пренет на кра]. Вук ]е ретко код ко]ег придева
обележио акценат жеговог прилога и у том случа]у увек ]е обележио
акценат на кра^у. ДаничиЬ ни]е обрадио акценат прилога нити о
жима у опште говору у сво]им Облицима, а Вук ]е местимице уз
придеве обележио акценат н>ихових прилога. Према овоме проф.
Решетар држи да ]е Вук ове придевске прилоге веЪином изговарао
са акцентом средн>ег рода у неолре^еном .виду, па их зато ни]е
нарочито ни обележавао, веЬ ]е обележио само отступала од
тог правила. Да тако мисли вероватно чу да]е повода и прчажски
говор, у ко]ем ови прилози увек има]у исти акценат као средни
род придева. Можда ]е ово и тачно, а можда ]е Вук пропустио да
обележи увек акценат оваквих прилога, сматра]уЪи их у неку руку
придевским облицима, а он ни|е увек обележио отступала у
поглецу акцента ни код других речи. ]ер ако се узме у обзир да
]е Вук, као и многе породице из н>егова кра]'а, старином из
Дробн>ака, чи]и ]е акценатски систем ближи озриниНском говору
него прчан>ском, а О у овом погледу ио речима Решетара, сто]и
на средний измену Вука и Р, дал>е кад се узме у обзир да ]е у
пл>евал>ском говору акценат вейином на корену и да у поцерском
има много више таких прилога него што их има забележених код
Вука, онда се слободно може претпоставити да ]е у Вукову говору
акценат ових ад]ективних прилога био веНином на корену, као у
придева мушког рода, ]ер Вуков говор сто]и на средний измену
поцерског и шъевал>ског.
Од прилога ко]и су постали од придева са акцентом на ко
рену у мушком роду има]у у П акценат на корену ови : благо и
благо (блаю шёби!), брзо, велико (с дугим о!) вруке, глуво, гусШо,
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драю, живо, ]&ко (и у В) кратко, криво, (и у В), красно, лёйо
(и у В), лён>о, лудо, лушо (и у В), мало, али изведен малко, мал-
чице, млако, намршво, мукло, нагло (и у В), немо, рёшко, само,
скуйо, снажно, страшно, суво, шврдо, шуйо, чёсшо. Сложени са
префиксом на- и йо- преносе акценат на н>их, што значи да су имали
стари циркумфлекс: нЩйко, наиразно, намршво накрашко, насймо,
насуво, йдшврдо, йорёшко, йочёсшо и т. д.
Од придева типа мудар са акцентом мушкога рода на на
ставку ови прилози има]у у П акценат на корену: бёсно (и у В),
будно, врёдно, гдрко, грдно, ладно, мирно, мрачно мудро (и у В)
ружно, с]д.]но, снажно, сшйдно, страшно, шёшко и шёшко („шёшко
Шеби") шрёзно, крабро.
Неки од ових прилога са акцентом на кра]у кад су сложени
има]у акценат на префиксу, што значи да су рани]е имали акценат
на корену : йразно, али наиразно, масно али иремасно, шёсно али
йдшёсно, равно али неравно.
Остали прилози има}'у исти акценат као и средней род придева од
ко]их су постали. Прилози постали од компаратива има]у исти акценат
као средней род ]еднине компаратива лихова придева са дужином кра}-
ньег -е : бдлё, (али као узвик боле и бол), горе, лакшё, срёшнще
вёкма, ман>ма и т. д. Кад су ови компаративи сложени са речицом
йо-, акценат ]е на н>о]: йомаьъе, йоболё, йосниже. Прилози за ка-
квойу и количину наглашава]у се као средней род придевних заме-
ница од ко]их су постали: шакд, овако и вако, онако и накд, бнако,
. иначе, шолико, шдликд и шдликб, (Шолкд), (о)нолйкд и ноликб, оно-
ликб и ноликб, коликб, кдликб и коликб (колко).
2. Прилози на -ски.
Ови прилози одговара]у старословенским прилозима на -ьскы,
ко\н значе неки придевски падеж, можда 1П51г. р1иг. Акценат им ]е
увек исти као у придева од ко]их су постали. У поцерском сви они
има]у дуго -й- .-срйскй, луцкй, свйн>скй, ябйовскй, кйцошкй и т.д.
У предговору II издажа свога Р]ечника Вук каже да ни]е обележио
акценат ових прилога зато што се изговара]у исто као придеви,
али ништа не вели за дужину кра^ег -и, вей ]'е неке обележио
са дужином, а неке без дужине: свйн>скй, йаскй, зёчкй, свд]'скй
сШарачкй, Мосшолски, гдсйодскй, мушки и т. д. Класифику)уЪи
акценте придева Д ништа не говори о акценту придева на -ски, па
зато нема помена ни о таквим прилозима. Проф. Решетар мисли
да су Вукови примери без дужине правилни (стр. 138), ]ер }е и
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он чуо примере без дужине, и да je та краткова првобитна, а ду-
жина je дошла према одре^еном придеву. То he бити вероватни]е
него да. je ту сачувана прасловенска дужина (-й).
Б. Прилози постали од именичких падежа
Као адверби употребл>ава}у се : 1 п. ]едн., 4 пад. ]tw., б пад.
jefln. и 7 падеж ]едн., на\аац прилози на -ице-це, ко\к изгледа}у као
gen. sing, именица женскога рода.
Nom. sing, као прилози yiioTpt бл>ава]у се само : истина („ис
тина велйш") и збйл>а, слож. дзбила („збйла ши pèkox"). Скоро
прилошко значение има]у и гредша и срамота.
Асе. sing, су ови прилози: дйнйе, ндШс, вечерйс, jecènâc, сви
са дужином Kpajrt>er -a, Koje код Вука нема, a KOja je нова, jep je
ово -а постало од полугласника -ь-. Вероватно да je дужина дошла
по угледу на прилоге сличног образовала : jympöc, лёйюс, йрдлешЪс,
где je о продужено пошто се завршетак -се (управо заменица)
скратио у -с, и cÜHöh, зимус, Kojn сви и код Вука HMajy дуг
кра]н>и слог. ч
BpojHH *прилог двшуш, шрййуш, чешрийуш, може биги и без
дужине другог слога : двайуш, шрййуш, чешрийуш.
Instr. sing, неких именица мушког рода употребл>ава се као
прилог. Те се именице иначе вевином не употребл>ава{у : йзрйком
(икавизам !), листом, крадом, крйшом, нйком, mâ/ом, тиром и др.
као у Вука. Има и именица жен. рода: нЪку и ноАом, и према
н>ему и далу и дйнздм; дал>е зором, вечером, jутром, среком.
Loc. sing зйми, доле и доле, горе и горе, (првобитно je било
само горе и доле, па се ме^усобним утица}ем добило и горе и
доле) ; лане, и лани, йрёклйне, ономйдне, дломнйне (м. ономлане),
йреколомнте.
Прилози на -ице, це,-ке по спол>ашности личе на 2 пад. }еднине
именица на -ца и -ка; у главном imajy нети акценат као и код Вука;
разлика je код прилога на -имице -чкё и -шке у томе што je у П стари
акценат увек помакнут за jeдaн слог унапред са корена речи од Koje je
прилог изведен, а код Вука HHje увек: дйномице, делимицё, jàmo-
мице, крадимице, криомице, лёшимице, месшимице, йлдшшимице,
йуешимице, (х)ошимице; ширимице, йобаучке, йошрбушке, йоле^ушкё.
Прилози постали од падежа с предлогом.
Како они што су постали од именица тако и они од придева
има]у исти акценат као код В: наизмак, озйди, Ьколо, нашрйг, зйисша,
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йдйрёко и т. д. Само ови има|у друкчи^и акценат : на сусреш (у В.
насусреШ), надчиглёд (у В. наочиглед), дшйуш (В. дшйуш), уйуш
(нема у В), ддвек поред ддвек, Позади нема код Вука.
Разни други прилози.
Има ман>и бро] прилога ко]и се не могу сврстати ни у ]едму
од наведених категор^а, ]ер им ]е или не]асно порекло или су
примл>ени из ту^их ]езика. Таки су н. пр. баш, ]Ьш, кдрсем и т. д.
У П ови се друкчи]е изговара]у него код Вука : йаак (у В. ййак),
бар, барем (В, бар, барем), бд}се, (В. бд/се) мджда (В. мджда),
шдббж-шдббже (В. шдбоже), всиьда; санким, косанким (тобож).
ТЕКСТОВ И.
1. Како су ме Швабе гониле.
За^врёме раша кад^е^Шваба удариб^на Варну \а^сам
мд]е све йсйрашила крива}скбм намасшйру. Кад стаде граната
дко^нйс сёваши, а^Сшёвйн^ми вёлй: „Шшо мй^не ддос.но, век^
дстасмо вбде^да йдшнёмо брез^йкош свдг". Сшёван узё штай^и
оде, а мёни рёче : „А')де и^шй," а^а одювдри : ^а^нёку.и — „А^,
видйш^ли како^гйнё народ ?"— „]а^_,нёку ики, йа^нек^,и^,йдшнём.и
Не^мдгу дсшавиши мд/ё кукё^и мдга добра. Мдра^се нщйослё
умрёши." И^шакд^сам \а дсшала сама, али^ми^се^'двй наша
вб]ска. Сшановали у^Вранскд/, код^_,Дражина виноьрйда. Чули^
даосам /а дсшала; нёкй^ме йо^чувён>у знали, йа^ме^бдзна како
заклин>у да^им^сйрёмйм ручак. ^^сам^се велико йошрудила ;
свёга^сам ймала, йа^сам^и задовдлила. Два дана сйрёмала,
свакй дан исйракавала^им ручак. И^шрекй^сам дан била свё
сйремила на/леОшё, чёкала^до ]'еданёс, иа^и до^двйнёс, али^
во'}нйка нема. Кад^е век^бйло иола /ёдан ]а^сам^век била
од'уйкё умрла. Шёз дана нйсам^се нйкако изувала, йа^,се )ёднйм
часом йзу]ём^и разладим, ал^кад^й йдгледа ёшо^ши нйшй во]нйка.
]а^,узё^да^,им' дб}аснйм колесам шша сйремила: йсйекла^сам
мало йрасе^и четверо йилйкй, аё-шёс йдгачйца, йа^кажё.ч во]нй-
цима : „Овб^кеш Пщи мйнисШеру^иТЬдору Тоддровику, а^рвб
дсшалйм." Е, ал^кад^су^йукле двё йушке двамо^на сокаку, а^,
во]нйци рёкоше^ми: „Бёжи, ма\ко, шо^е^Шваба, шо^су^швййскё
йушке," йа^ме^здву : „к]де с нама,а йа^свё оставите из руку.
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A^Jâ^juM кажём : „Не могу, дёцо MÔja, с вама ики, jeji^HÚcaM^
'ни с môjom дёцом дШишла." Док^су^во/нйци мало измйкли, ja^
сам^бйла изнёла свешаю \ёло^на йсшал, йа^чёкам ceojy судбину,
кад^ёшо^ши швайскй Bojnúkü, ко мрави иду, йа^ёшо^Ши^и(х)
уйрйво мёни^за асшйл. „О, маши, за^когй^си овакйв лёй ручак
сйрёмила?" Дафнисам никад слагала, онда^сам морала, йа^рёко:
„За вас, господине." 0ни^,ме нагонё^да свако йарче йрдбйм, üaw
kad^jâ свё ойро'ба, узёше^ме за pyky^ji pèkouie: „Äjde, Mâjko Г
Мало су шрйл>али^и шумарали йд^собама, шражеки нёшшо.
Свё клёши Maudpu, йа^ме^е cibpâ^ju^jda йдгледам у^гьй. Само
MÖjöM срёкдм йошревио^се ]ёдйн офицйр да^_]'е^Србин, Щй^ми
рёче : „kjde, Mâjko, нёма оклёвйлй." Кад ^сам^изашла^на cökük,
a^Jöui чёшрй бабе сшарщё од^менё, мдгле^би^ме u^pôduûlu. Ö««w
нас узёше йрёда^се^и йошераше^у Вран>ску, говорениями: „Мд-
раш реки kyd^je ваша eójcka". Jâ^caM ишла говорёки^да нёзнйм
ко^шшо^нёзнйм ка(д)^ку умрёши. Тёраше^нас, mëpamejdo Вранзскё
а^из^Вранускё цркви наию}. Ту^смо сшали^да се^ддморймо, па^
ме^шуд исйишу]у : „ilpäeo^da ми^кажеш колко имйш синовй?и.
А^а^мисли^и мйсли йа^рёши^да кйжём како jecöu, да^имйм
йёш синова. — A^jdë^jûlu^Je муж ? Туесам морала слйгаши^йа
pèko^da^Je у^йдследнуО/ ддбрани. ОяД/ офицйр свё шо бележй.
Ôndaj^cMO йошли^и ддшли^на вр Лоюра^и шу^смо ндкили. Нас
бабе йовёзаше кднойцима^и мёшуше на^руке лисице. Bójcka^Jc
загнана осшала^а нас мёшуше найрёд. — „Ако^ваши усйуца'}у,
Hek^Juyuajy нй^вас". До^сунчева pökaja свё^сам^се Богу молила^
и свёйюме Николи, шсам^ни сйавала. Молйм Бдга само^да^ми
сйнови осшану, а^самном^шша б'удё. Ондй^ме ойеш исшшу\у :
„Тй^морйш знаши куд^су ¿ueoju сйнови ошишли, шамо^е^и
ваша во/ска. Kjde^da^naM кажёш Рада Пдйовика куку Г A^jâ
одгдварйм^да нё^знам Hàjtojy^je страну кука. Ддшли^смо^до
слйшинског гробла. 0кё Шваба^да доручку]ё, а^ндс мёшуше йо-
kpaj^juáde, йа^смо^сёле^на бёдён, а^йред^нама сшража. "Ешо^
ши дног^исшбг овицира, йа^дднесе и^нама ддручак, йо^чашу ча;'а.
]а^,срчем, али^нё^можё^да йролазй због^бригё^за дёцдм. Офицйр
сёде уза^ме, йа^уздйну, a^Jâ^jce мйслйм йа^му pèko : „Шшд,
сине, уздишёш ?" — Е, мо/а Mâjko. Уздишём. Jâ^caM^ce рддиО^у
Шайцу, йа^сам^дшишо йрёко^за кЬмйдом леба, а^дсйЮ^ми jw
Шайцу брйш^и мЩка, йа^мдрда [й^йуцам на^свог брйша". Па^
дйёш уздану, a^jâ^My кажём: „Е, сйне, ако^си^Србин, Бог^ше
жйвио ! Мдлим^ше ко мог HâjcLuàpujëi сйна^и нй\мили]ёг, бй^ли
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идгли Пйшаиш ваше власти да^нас ддрёигё и Пушигё ?" А^дн^ке
.пени ка'заши: „Оку, ма}ко" Народе. Мало Проке ёшо^ши^га идё^
и ддрёши^нам руке свйм Пёш баба.на, иа^кажё : „Ау'ше за^
.ином." Идёмо за^н>Пм, кад^ми^шамо, сёдй /ьйова власйг ; Иру-
жим! велику шаблу^и йй]у Пиво, йа^ми кажу: „А/ше дому,"
а^а^им кажём: „ДЩше^ми шшдгод наПйсано, ]ёл^ку^ме
другп зардбиши." Ал^дни мёнё^не раз'умеду век^дна; овицПр
Србин^им доказу/ё. Ондй/ дни мёни наййсаше нёколикд рёчи,
иа^рёкоше : „Дому /" Ми^пдкосмо куки . дд^гьи, ал^другй на^,
копима вёлё : „Сшд} Г Кад^и^дни Прочиша/у вёлё : „Дому."
Кще како^се дд^н>й расшасмо , а^дни ддоше^за Синдшевик.
Мй^се врашимо куки. Кад^сам дошла куки накем свё йсПре-
мешано. ШШа^су шражили нё^знам. А^Щё бабе^се йрилёйиле
уза^мё^йа докупи дне мд:д} куки. 1а^,им дадём ишачке
/ёсши^и Пиши, измени ни^се^ёдё ни^се^ищё, Па^,им^кажем:
„Уе/ше и Пщше ; \а^не могу, оку^дйдё.н^да шражйм мд]у сшдку^
и шрй дёбела вёйра". Вёйрове накопи дбкэ куки, а^сшдку^не нако.
Онда Почнём сПрёмаши вёчеру, ко^да^Пдглёдйм некого. Сеансам
срёшна. Бабе^се Пдздравише са^мндм^и ддоше : „Д'идёмо^мй,
Драга, йа^кемо^дйёш дбки^на кднак, ми^не^смёмо брёс шебё
бйши". А нйшшо свё ПошуйШава^од Бд]ика. Онда /2 рёко н>йма:
ОчекЩше док^/а^вйдйм шша^но шушнзП, йа изйко узбрдо. Кад^
идгледа на^иаду, дде Шваба, размйлили^се ко мрав, йа^им^рёко:
„Нё^бд]ше^се, дде Шваба; наши^су^их йдшисли". Кад^'е^првй
мрак ддшб, ёшо^ши мд]П унукй, а^Шваба нще^ни дд црквё ддшд.
Онда/ .мёнё уваши дрШан>е, бд/им^се врашике^се Шваба, иа^
ке^ми^Пдкуйиши унуке мд]е^,ко ййлике. Мало нё посшо/а, ёшо^ши
минисшера Па/ё Марйнковика, ёшо^ши генерала, ёшо^,ши Тддо;:а
Тодбровика^и свщу Посланика^из наше г дкруга ; /а садима гд-
ворйм^а ]Ьш дрккём. Па/а мйнисшер каже^ми: „Шшд, .на]'ко,
дрккёш?" ]а^им онда рёко : „Зашд дрккём шйю^су^ми ддшли
унуци, а^Шваба^е^у ближини."— „Нёмд]^се бд]аши; ди^нгйова
длака, шу^наша глава. Куд^гдд мй йокёмо й^вП^кеше саунами.
А^сад^да^,нам кажеш како^си Прдшла^са Швабом. „]а^им свё
рёдом исйрйча како^е било, а^рни^ми кажу: „Сирёма]^нам
ручак^до на обалч." А^а^им кажем: „ИсшерЩше Швабу из
Шайца, йа^ку^вам^сйрёмиши ручак^до на^обалу брёсйлйшно".
№^сам^_им исйракавала ручак, Ъли^су^ми дни Плакали. — Ьни
^су^ме^йо во/нйцима йдздравили : „Сёкакемо^се Швд\ё добрдшё. —
(Исйричала мо]а маши Драшпа, сшара 7.5 година).
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2. Кн>ав Милош и Ъа]а
Узд Tiäja kàôciHuifv, а^бйло суние, йа^мч^кн>аз каже :
„Шшд^кё^ши, ЪЩо, кабаница, кад^'е^сунце eàkô йрежегло ?" —
„Е, госйодйру, шёби^и Богу ja^Hè^eepyjëM." — „А^шшо, ïïâjo ?"
— „Бог можё^да йушшй кишу кад^гдд окё, а^шй^ме мож^да
исшНёш кад^гдд дксш." Кад^су^били у^йушу, наоблйчи се, и^,
ударй велики йлусак кйшё. Ъа\а дгрнё кабанииу, а^кн>аз Милош
рёче : „Дщ, Ъй]о, мени кабанщу, да^се ^огрне м" , a^Jhája^My
ддюворй : „Е, гдсйодйру, jâ^caM ово^йонео за^менё, da^ce^jâ
огрнём, а^шй eëpyjëui Богу, üa^uckaj од ььегй nek^JliujoH да."
Ушомё ïijkuma йресшаде.
(Исйричао ManojAo Икик, из Варне, сигар 6i године)
3. Ъаво и свети Петар
Ъаво^и свешй Пёшар бщйдоше нййравили воденицу и сор-
шачё^се да^мёлу зЩедно. Кад^су^йомелйри идчёли долазиши,
кйволу^се не^ддйаднё, чинило^му\^се да^е^малй у\ам, йа^рёче
светом Петру : „Ajde да^се^раздршачймо !" А^свёшй Пёшар рёче:
„Како^ксмо^се раздршачиши?"— „Ласно^кемо" — велй^мукаво.
— „Да^се^,бй]ёмо, ua^Jköjü kôi ôceoja". Свети Пёшар йресшаде
на^шо, али^само да^се^бщу у^водешщи. Ъаво йрёсшанё, исифчй
найоле и^узё дугачку мочагу. Свеши Пёшар^се насме\а, узе шиши
и ударй кавола, a Ьави мдшкбм йа^свё^йо гредама. Кад^,види
каво da^jbèià свешй Пёшар йсшуче са^шшшюм Ьнда рёче: Е, ор-
Шйче, ajdé.müie найоле!" Свеши Пёшар йресшаде.- „Оку, али^само
да ^се^йрдмёнёмо. ДЩ^ши мени мочагу, a^jâ^ky шеби шшай".
Ъаво jèdea дочека, йресшаде нй^шд, даде светом Петру мочагу,
a^jon узе шшай. Изйкоше найоле. Свешй Пёшар кавола мдчаго'.ч
йсшуче, а^каво н>егй нё^можё^са шшайом да^ддвашй. Ондак каво
рёче: „Ajde да^се^йдмйримо !" „Па^моремо," велй свешй Пёшар.
Кад ^,су^,се ^,йомирили каво ойёш йрдюворй: „Ajde д' узмёмо
jèdHO аарче земле üod^khpujy !" Свешй Пёшар йрёсшаде «w
узёше. „Шша^кемо da^jcëjëMO ?" уййша каво. Свешй Пёшар рёче :
„Да ûôcejëMO мркй лук" и каво йресшаде. Пдсадё лукац. Kad^je^,
лукац ддрйсию ондй каво рёче светом Петру : „Ajde ^ да разго-
дймо сад !" Свемй Пёшар рёче : „Како^кемо разгодиШи, kad^Jôm
HÜje сазрео." А^каво каза : „Шшо^'е^на^зёмли mo^je^MÔje, öw
шшо^'е^у^земли нек^будё meoje" Кад^'е^лук сазреб свешй
Пёшар йокойй и Ьднесе, а^каволу нёма нйшша. Ондщ каво дйёш
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рече : „Добро, добро ; ддюдине^кемо иоса'диши куйус." Кад^/'е^
дошло да^сё^садй куйус, йдсадё^га, а^кад^е^одрасшб онда
каво рече: „Л/де, йдбро, да^разгодймоГ Свёшй Пёшар кажё:
„Па^како кемо, йдбрашиме?" Ъаво рече: „Шшо^е^у^зёмли
нек^]е^,мд]'е, а^шшо^е^на^зёмли нек^_,]е^Швд]е. Кад^е^куйус
сазрео свёшй Пёшар йсёче дднесе.
(Исйричао исШи Мано]ло Икик)
4. Живим брез бриге.
Бйд }ёдан газда, кд]й^'е сшёкб йреко^мёрё, йа^на^ддму
наййсд : „Сад жйвйм брёз^бршё. — „Майке цар^и йрочиша йа_
се^зачудй: „Како шд може бйши ? ]й^сам^,цар йа^дйёш^не
могу^да жйвйм брёз бриге." Зайоведй свдм кочщашу да^зомнё
домакина и^рнда^га цар уййша }с^ли^,6н оно наййсд на^куки.
Кад^му^двй] ддюворй да^]ёсше, цар^му рече: „Добро! Са(д)^
ку^ши задайш само две рёчи, да^ми^одюворйш. (^ку^да^ми
кажёш : дё^'е средина земле и^кдлкд има на небу звезда ? Лко^
ми^на^шд одгдворйш ка(д)^се^с^йуша врашйм, можеш жйвиши
брёз^бригё, а^ако^не одгдворйш знщ.^да^ку^ше йогубиши." Цар
вйкну кочщашу да^гонй найрёд и^ддоше. Домакин уке у^,сво} дом^
и сёде^за асшал, сйушшй главу^и замысли се. Вво^Ши Цйганина,
сёде кдд^,н>ега^и сшаде^га ййшаши : „Шша^/'е шёби домакине,
шш'д^си обдрид главу шакб ?" Домакин^му исйрйча свд]у муку,
а^Цйганин рече: Нс^бд]^,се^ши домакине! Свё^су^шо лака
йдсла." — „Е, мд] Цйго, нйсу^шо бдме лака йдсла ; шд^се главе
шйчё." Цйганин^се насме/й йа^йдшекар рече: „Пдслушщ^шй мёнё !
Иди^у варош, иа^куйи }ёдндг магарца^и канайе колико^гдд мага-
рац може йднёши." Домакин^га йослуша. Узё кёсу с нбвцом и^дде
одма^у варош. Ддкё^йред ]ёдну крчму, али^йуно магараца свёзано
и^'ёдан чдвек сшдрг код н>й. Заййша^га домакин: „Чй^су магарци?
„Бй^л'^ми ирддд ]'ёдндг?" „Оку . йрщашелу, али^само нё^знам ко]ё
^/е мд/'." Узё }ёдан кочик, уЬе^,У крчму^йа йовйка-. „Излазише, луди,
дрёшише свакй свдг магарца, Щ^дку мдга^да убщём. Кад^шо^чуше
луди, исшрчё найоле и^ддрёше свакй свога магарца, а^овй] узё,
одрёшй днога шшо^/'е^дсшо^и йрдда^га дномё домакину. Ова')^га
узё^за улар, нашоварй канайу шшо^е^куйио и^рде куки. Ка(д)
^ддке куки, засшанё Цйганина ди^сёдй на врашг и^н>ёга чека.
Цйганин^му рече: „Ддбро^си урадид. Са(д)^кемо^,мй цара над-
мудриши". У шдм н>йовдм разговору ёшо^ши цара, йдё с йуша.
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Цйганин рёче домакину : „Ка(д)^ше^иар уййша ]ёси^ли^се ддми-
слид, а^шй^дшшро обговори: „]ёсам, гдсйодару" . А^кад^,д~н кажё:
„Па^дё^'е срёдина земле?", а^шй^скдчи^,за \ё данаршйн дд^н>ега^,
йа кажи: „Ево, шу^е! Ако^нё^веру]ёш, ёво канаиё, йди^йа мери".
А^ка(д)^ше^уййша колико^е на^небу звезда, шй дшШро кажи:
„Колйко наймом магарцу длакё шоликд на небу звезда. Ако^нё
веру^еш, сйки^йа брд]!и Ка(д)^цар доке, дна] домакин учини све^
онакд како^га^е Цйганин научиО. Цар дборй главу рёче : „Сад
йрёзнаём да^мореш^да жйвйш брёз бриге", вйкну^на кочщаша
да^шёра^и оде.
(Исйричао Милко Марий, из Варне, сшар 82 године).
Об]ашн>ен>е.
Као што се из ових текстова види, повезао сам у ]едну акце-
натску целину све енклитике и проклитике ко]'е с носиоцем акцента
чине ]едну акценашску реч. При томе се нисам обзирао на синтак-
тичну зависност ме^у речима, ]ер ни изговор речи у говору не води
рачуна о томе, вен се управл>а према реченичном ритму, ко^и за-
виси од опште тежкье српског ]езика да ]е акценат увек на почетку
речи и од дикци]е говорника. Због тога ]'е веиина проклитика обе-
лежена енклитично, отуда \е у мом тексту обележено „ударид^на
Варну и ако ]е предлог на везан синтактички са идуЬом реч]'у;
тако исто у „мйнисшеру^и Тддору" и иде с претходном реч]у зато
што акценат ни]е пренет на н>ега. Али у примерима „узе кёсу с ндв-
цом и^дде ддма" и „йди^у варош, йа^куйи..." свезе и и йа ве-
зане су проклитично, \ер су због предаха изговорене са речима
после себе.
/И. Московлевик.
